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En el sexto aniversario del maestro. 
L O S D I S C I R U L . O S 
delicioso. Hace m u v DOCOS d í a s a p í u e c i ó en La Con mi simplismo ingenuo y 
n r í n ^ l a n í t i d a de <iue en el Ateneo de con una mentalidad de nuhciano nacional. 
S X d ^ M a ^ se hace de la inquisición la clave ^ núes 
ca ¿ «LÍS polémioas sobre el valor de tra hislona. clave mágica y maravü losa . 
•er(-tioxüs españoles», constituyen la prime 
va edición de la «Ciencia española" publica-
da en 1876. 
La segunda polémica fué la mantenida 
en 1877 con don José del Perojo, autor de 
meri t í s imos trabajos, para dar a conocer 
aquí el pensamiento filosófico a lemán. Con 
mucha menor cultura de cosas españolas 
que Revilla y con menos habilidad poléml-1 
y hoy en tóáUdad Becundarias. oid el testi-
monio, nada sospechoso en esta materia, del 
señor Onls, hablando de la Inquisición: «La 
Inquisición venía a ser muy a menudo 
quien libraba a los pensadores de las coac 
clones del ambiente, convirt iéndose en una 
garan t ía de la libertad, al menos dentro de 
la hortodoxia". 
Ventosa en Cataluña. ¡ Consejo de ministros 
POll TELÉFONO 
E l ministro, cte boda. 
BARCELONA, 1 8 . — c o m i s a r i o gene-
r a l de Abaisteciinlentos, s e ñ o r Ventoea, c o m e m ó el Consejo <le ministróg 
De "lé historia de estas polémicas, saque- •asistió a la boda de u n a hermana pol í t i - presidencia del s e ñ o r Maura. 
POR TELEFONO 
A la entrada. 
M A D R I D , 18.—A .ias cuatro d e ^ . . 
Italia, y que le contestó desde las columnas 
l a cu l tu ra española» , n n joven estudioso, que sirve para explicar t ^ s f a c t m de la reMsl& ((Le Españá c&mic&ÍK 
iPedro Sá inz de lia casta de aquellos In- y sin trabajo, los mas cont iad ie tónos y com- Estog p0iémicas tan apasionadas, no fue-
vestigadores que p r e s e n t í a Menéndez y Piejos fenómenos de la historia de nuesua ron lueg0 un inconVeniente para la amistad 
Pelayo cuiando e s c r i b i ó : .«La g e n e r a c i ó n civilización. fani¿*ti™ rip i» t ra ' 
ajctual .se h a formado en lós cafés, en los h l Felipe 1 . tétrico y fantástico de la tra 
Clubs y en Das c á t e d r a s de los krausis- dición liberal. ^^^^SS^SS 
tas : la .generación siguiente, si algo ha tena a los incansables folleinusta. Oiteg^ 
de va le r f ¡ha de í o r m a r a e en la$ Bibldo-.y Fr ías y Fernandez y González, y ya en la bro sobl.e Meil¿11(iez y Pelayo. Así se éxpre 
• c Q i - n i n í l Q mita/I í l p l «lirio. IOS lllSCUl'SOr ' 
apasionar n i en pro n i en contra, no lleve- Esprendido regalo. 
mos a su estudio nuestras preocupaciones A m e d i o d í a recibió l a visi ta de una Ce-
de hoy, y, sobre todo, no nos arrojemos mi s ión de ex cond i sc ípu los , que le hizo 
nunca a hablar de lo que no sepamos, de entrega de un e s p a d í n de min i s t ro , con 
ferentes asuntos de su departajr,^^ <l 
y os detalles t en í a que reservars? ? ^ 
d e s p u é s del Consejo. hastj 
Los de Gracia y Justicia y Uuerr I 
ban sólo asuntos de t r á m i t e a ^va 
I segunda i tad del siglo, los discursos pro ^ éste en una carta a Laverfle. «perojo ha 
lia nunciados por los diputados de las Cortes veni(|0 a proponerme (jadmírate y sorpren-
de cas. . .» 
Tan amable como culto, bla tenido 
bondiad de enviarn^os, aíl 
culartillas de su trabajo que 
suv^a y t ra tando de lo que trata , ya eos- el burlesco titulo de la « r r enza incouinusu Le ha pareC¡dp bien el plan que le indiqué 
•'. - i ; . . J . TLI. í-v" T x - « hio„ v tnntnfi v ta.nt.oR otros, no son mas y es{¿ 
iingüf... 
mania y otras tierras de extranjís. ¿Quid ca que ba rejuadí) en r.spaña; hay que bus-
blioarto totecramente'" Estudia en él S á i n z de Argüelles y demás oradores de las Cor- m ^áeturl Aquí se puede decir: salutem car 1&, W W á de umóri. y a la generación 
los cuatro momentos cumbres de este* po- tes de Cádiz. • ê c inimlcis nostris. Sólo temo que Revllla tZ?£, A ' '1**^ tr'a ' 
durante los cuatro siglos t ra i i s - ' La fría y severa disciplina del método no . ntros de MRflrid se lo quiten de la ca-. baJ0 l ti(!l ̂ t ud io corresponde fundir para 
^ - , — ^ ¡ 4 ^ - ^->--'•• - i — / Í O Í io= man. i • siempre estas dos F.spañas que han-marcha-! 
tó que no cree que sea generaUi ,?nif4 
to mot ivado por el proyecto r6r6P ^ 
Los .condiscípules del comisario de mejoras de ios funcionarios pública 
- e l iCobierno tiene, en nrirwini» 'Pi« 
Banquete en puerta. 
res sí la tienen», y los que no sientan este de 1804». 
acicate, estudien nuestro pasado, siquiera 
por europeización, pues hoy día, merced 
Abastos, s e ñ o r Ventosa, han acordado ob 
sequiarle macana con u n banquete. de aceptar las modificacionce que Iitóril 
 u reuiuu ui u i \nú,v\  JB nuu e " f-;r - ^ - ^ r--/. —r-. . x • ' T I 1 1 i 1 1 1 1 1 
tó muí en ello. Las ediciones serán M- científicamente nuestra historia cultural. U n n n n c m Q n h A / f n l Q | n Q | H ú 
íes, para que pupdan circular en Ale- HemoS VIS1" Iftmbién la división ideológi- l i l i C l U C u U C l U l l U U C l (111(11110 
de just ic ia . 
E n amálogos t é r m i n o s se expresé i 
i n i s t ro de "Estado, quien facilitó UTL "I 
sobre el incidente surgido entre lo* "otl 
curridos, 'a par t i r del momento de la cons- ha invadido todavía el campo de las cien- beza. 
LOS PRODUCTOS A M E R I C A N O S polémica a favor de la Ciencia española , evolución completa de lá civilización hu nacidas en e] Extranjero, al calor de una 
mantenida em siglo X I X por Daverde Ruiz mana. ' - competencia p o j í f e , acogidas aquí des 
V Menéndez y Pe l ayo . . . » -MÁS que una': Y en este ambiente, surge, la polémica de pUlf.s y( flnalmenie. defendidas con caracte-
historia extema y minuctosa de ^cada pp- ia Ciencia española, que no es m á s que una Tes doctrinales entre nosotros, cuando ya 
l é m i c a intenta «diiferencíar la ideo log ía reacción en sentido histórico y documental, en Europa, desechadas como un arma vieja 
L a cuestión de los panade-
ros. L a canción del hipó-
dromo. 
A l recibimos ayer tarde el s eño r Pene-
de que adababa 
conferencia con 
localidad. 
q u e d ó íaceptada 
lo 
una .misión m i l i t a r uruguava0ai?^11 
do del « In fan ta Isabel .üe Borbón, a bo 
I tros de E s p a ñ a , Uruguay y A T e m S M 
la de tención por u n submarino alerS,^ 
g ia a E s p a ñ a , de paso 
f ranco ing lés . 
E n la nota se bace constar 
presentante e s p a ñ o j intervine qû  el J 
,con y 
EL R E 1 T A 0 0 BE M G E S Í i E Í 
_iieao lacepiaoa d iscrecc ión loara h n i i í t r uno *A m
r a los tipos de arfeglo enl.reP S r a S ' o » ! pei90 en el pan de 750 y L500 gramos por €i m in i s t ro de Estadoc 
pieza,. resipecUvajmente. la promesa del cj P ^ « , « t ^ e r ^ v a nenie. i hieTU0 ^em&n de que no t e n d r í r j e i ^ 
•gueatí a ^ r d a i o Iguamiente designar niente en devolve? la L l a b r l ^ 
una ComÍHión, i m p u e s t a de sais pana- a lü4. un,o-navo^ ¿ 1, r C " ^ ^ M 
deros. (ruó intervengan en el asunto V e n ?nn v . í P Í l ^ X o ! o t \ tlir°bleFno del l-nl que Has preside y sobre todo s e ñ a l a r la contra aquellas pasmoratadas de los libe- y enmohecida. cQjxtn i m pnemigo vencidq, Saben va-mieat rot í jectoretí que d í a s pa^ den.s, q e Intervengan e  el asunto"y en «nVv d¿£hT£lQV ITK ^ " " ^ f 
evolución levidenitísiana que se observa en rales, ahora bañadas con un barniz de tilo- eran más bien un tópico literario manteni- sadoK vis i ta ron los comerciantes de coló- cuantas niegociarkmes se realicen, y que inSíol S í , AÍ11611^ a ^nag 
niales do Santander a l s e ñ o r •presidente el p róx imo lunes vuelva a celebrarse con . A . . f * fl*™™-
de l a C;íniai<» do Comercio, don Eduardo tial Qn a ñ a nuieva r eun ión en la Alca ld ía . 
Pérex dtíl Molino, oóñ objetó de que, por DíjOMos luego e(l¡ s eño r Pereda E l o r d i 
A (a salida. 
A las sois de la tarde sa l ió de la i 
itwuwM», mxiie«, irt,uft wnvocaua iia m a r «i evnre^o d ^ R A ^ i o ñ " 
-n del b i p ó d r a m o , para t ra tar d<?. T e m i t ó If^nn^v í̂ f' 
tó Se efectuar algimos m ^ y n w h e J 8 
lñ A liH. •VOT f i f i «IPl̂ Mĵ î  „«o ra arrufa -^. ̂  . -
que _ 
ambos bandos a t r a v é s de los siglos. . .» sol ía alemana, que, después de haber com do por la tradición y por viajeros imagina 
Nos Hace observar el confeneaiciante que batido, según yo creo, muy acertadamen- tivos. 
en el siglo X V I ihay en E s p a ñ a una u n á - te, un régimen político, persis t ían lastimo- Hay que separar cuidadosamente la reí- rvi-v* 
uime conciencia de nuestro valor cu l t u r a l sámente matando algo que está por encima vindicación histórica del apasionamiento parte de dicha entidad, se gestionase de l a que mu ñaña,, lime», lestá convocada üa , ? r i « ; i o Í Í Ü Fí>m€nto' Pa»! 
y urna fe prof imda en las grandes* desti- de las ideas pol^icas y de los sistemas de político ultramontano que quiso hacer de C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a el que Comisión J 
nos de Qa p a t r i a : quie en el X V I I , por nw»- gobierno y es ese sentimiento dt? persona la obra de Menéndez y Pelayo un ¿nstru- fueran destinados algunos barcos de d i - la forma 
tivos polí t icos y religiosos y porque como lidad y de conciencia histórica, imprescin- mentó para sus fines de partido. Como dice cha Empresa para t raer de Centro Amé- ocuparse a l a vez del se rv ido tte níegios p-i t H 
.aihora y m á s que ahora, a©-hacía la gue- dible para la Vida de los pueblos ' m u y bien el maestro Bonilla, hay en la r ica las grandes part idas de c a í ¿ y cacao cuyos materiales ^ ^s ték necib.iendio H / H r í!®ln «i C<ÜíL0?!díí' p,or eI ^ 
rra con la pluma tanto m á s que oon l a 
espada, se formó fuera de E s p a ñ a una 
idea despreciable de nuestra cu l tu ra 
contra esta falsa idea protesta Quevedo tomó públ icamente muy escasa parte en es cundarias en las dos monumentales obras te puertu 
en sus escritos pol í t icos y sobre todo en la tas polémicas, él fué cariñoso inspirador de citadas, puesto que ai'm, prescindiendo del A las gestiones nracticadas ñ o r el se 
« E s p a ñ a defendidti» En tel X V I I I es For- don M1 
ner en su «Oración apo'liogétloaaí quien re- libro 
presenta la dignidad de E s p a ñ a ofendida í á t u i 
por Mosson, que preguntaoa i^n Ba «En- dente mineuiaio ue iu «uieucm tíbpauum», • E»UH «pasiouRiuiemoB juveniles quedan és t a con el sl írulente te le í r rama-
cicliopedia»: «¿Qué fte debe a E s p a ñ a ? E n cuyo d^arrollo- os voy a referir. ¡ luego mitigados en la obra total de Menéñ-i ' «Vanor «Bnenos i r i res» debe estar uho 
ñim siglos, en cua tm, en diez, ¿ q u é es lo Cpn motivo d ^ haber afirmado don Gu ! dez y Pelayo. Ira regresando de Centro Amér i ca , v «Sa-
que ha hecho por E u r o p a ? » Por primera mersindo de Azcárate, en una sene de ar-. Oíd. pues, su dostnna, expuesta, no por t rú s t e^u i» s a l d r á el día 22 del corriente dñ 
vez en esta polémica , discuten m i r e s í el tículos publicados en la Revista de España el_Menéiidez y Pelayo, partidista y acre de Barcefona para dicho destino. Con estos 
nueve de | 
^ saciones con la Comisión del c j 
_ ^ que 'ha de d ic taminar sobre «1 T . ^ , . ^ 
MÚS CA Y TEATROS ^ R€Íoraias proyecl 
I tM I r\UO , como conseceuncia del estudio dé • d 
doctrinaria», que la actividad científica de aquel melancólico y sereno patriotismo que oharemOs podi-án irse travendo cok.nia-
i extremos qire la Comisión desea h se 
GRAN CASINO D E L S A R D N E R O apbcadoe, q u e d ó el general Marina«( 
Ayer debiil(') «Dora la Cordobes i ta» , que fa<l0 ,(le comunicar a la Comisión losu 
con decir que es andaluza, de p u r a raza, formeR sean necesarios, a findeml 
boni ta y graciosa, es tá dicho qne posee Pl,'pda d ic taminar sobre el proyecto, v i 
todos Jo*; a t r ibutos necesarios para 'hacer- ^ á leído en la pr imera sesión óiip 
se aplaudir . jcelebre^ • M • 
El públ ico la recibió muy bien, pues la ^ mi'ni-stro de Fomento enteró al Col 
valor de n u ^ t r a cu lWa_ los'Wsmoft'e^ sobre el «Self Government y la mona rqu í a los primeros libros, sino embellecida por baiVo^T^drtoViT'oo^^ 11 r ; l l ' l a r ¥ a bailar-aporque esta 'seJ<> de la l iqu idao ián de la consignadj 
P ^ enciclopedi.-i femenina canta, bai la y to- Para resolver la crisis obrera deMad3 
rea—urna porción de númeirofi. a d e m á s acordando q^y el sobrante se empleeí 
del programa reglamentario. 1,1 '"Iq ' i is joión de apisonadoras par»^ 
L a p r e s e n t a c i ó n de ceta ar t is ta es vis-1^0"56^*10!^11 de carreteraa 
tosí», pues lleva en su decorado una por-1 Habiendo comenzado a emplearee t í j 
ción oe lelniies, q ü e va cambiando en ca- ^ ' n f ' 1 establecido con los nuevoe r ^ l 
da n ú m e r o , y son verdaderos c u a d í o s de r e n t o s de jas C á m a r a s , el Ckilii^niol 
gran efecto. ' i acordado in fo rmar las relaciones de i j 
Las pe l í cu l a s que ayer se proyec ta ron ' P1*.0!'081.0*011^ de ley, cuya toma en 
gustaron mucho. i s iderac ión requiere examen. 
M a ñ a n a , lunes, d e b u t a r á el 'humoristaI . E l Cobierno ha conocido por algiinpl 
Pousinet, que es un excelente cantante 1 
cómico. 
vvvvvvvvv'VV'Vvvvvvv'v vvva'vvvvvvvvvvvvvvvvwvv'wvi w 
M E L O C O T O N T R E V U A N O verdadera 
Ecos de sociedad. 
pañoles . 
En el siglo X I X , la polémica es ú n i c a - ' España había estado ahogada casi" por com- envuelve como un suave velo las obras m r e r i u e " ^ 
mente entre e s p a ñ o l e s . . . ; pero en este pun- Plet0 durante tres siglos, publicó Menéndez maestro, plenas de bellezas admirables de. ^ • • 
to oigamos a S á i n z : , y Pelayo, refutando tal opinión, un ar t ícu forma y de aciertos maravillosos ""de crítica. I 
• ; ' i 0 en la. «Revista Europea-, en el que traza Así se e>rpresa:,en 1901, hablando de la ac^! 
«La evolución natural de las Ideas enclr un cuadro general de nuestra actividad cien- tividad de los extranjeros, en el estudio del 
clopedistas, produce aquí , como anterior tífica dur.ante los siglos XVI , X V I I y X V I I I . i nuestra literatura: 
mente en Francia, una revolución política El ilustre cpftipo literario Manuel de la Re- «¡Cómo contrasta esta alegre y zumbado • Viajes, 
que se pudo llevar a cabo muy fácilmente, vi l la , al dar cuenta d,el disqurso de recep '^o colmena, en que lodo es actividad y en- Después de pasar una temporada en 
merced a la ausencia del poder absoluto tra- ción de Nufiez de Arce en la Academia Es- tusiasmp, con el triste silencio, con el des- Santander, sa l ió ayer para La Cavada la 
dicional. pañola, que versó sobre la influencia dp la <lén afectado y hasta con la d u r a c i ó n mise . bella s e ñ o r i t a Blanca Rnbalcaba. 
Este cambio político, al cual no se debe Intolerancia en la decad#ncia de España . ra,;)le ^ a(IU1' persigue, no ya a las tareas i ^-Se encuentra es Santander el d i s t in -
regatear hoy el aplauso, fué obra de una aprovechó la ocasión para hacer un artícu- d.e 1°^ humildes cultivadores de la erudi- guido caballero don J o s é M a r í a López 
m i n o r í a y se implantó en un pueblo no pre lo publicado en la «Revista Contemporá ci^n, que e.ncnentran en pilas goces ínt imos Dór iga . 
parado para recibirle. Y esa misma mino- nea», impugnando las opiniones de Menép- m i i veces superiores a todos los halagos eje 1 —Han regresadp de su yiaje de novios 
fia, que a sí" mismo se llamaba ilustrada, dez y Pelayo y de Laverde Ruiz, a quien la vanidad y de la fama, sino lo m á s gran | e] joven naviero don Juan Elorza y su 
involucró lamentablemente las cuestiones y iban dirigidos los artículos, que en forma de y augusto de nuestro «rfe, lo m á s avP Ibella esposa-
a la vez que Combat ía un régimen político, de cartas publicaba don Marcelino. Contes- riguado e incomrovertlble de nuestra h is ío- | —Ha regresado de sus po«es iones de 
no vaciló en envolver entre sus ruinas todo tóle éste m la «Revista Europea» con un ría, que suele calificarse desdeñosamente de Astrana de Soba la d is t inguida s e ñ o r a 
el prestigio de nuestra tradición cultural. articule titulado «Mr, Masson redivivo», le «leyenda», como si hubiéramos sido un pue-. dofia Francisca Sá inz T r á p a g a . 
La ideología de las Cortes de Cádiz, está volvió a contestar Revjlla, y, finalmente, el «fabuloso» y como si la Historia de Es | —Ha salido para M a d r i d nuestro par-
retratada en conocidos versos de Quintana úl t imo artículo de esta primera polémica Paña no la hubiesen escrito en gran parte i t i cu la r amigo el concejal de este A y u n t a -
y se inspira en obras como las del canóni lo escribió el erudito montañés , t i tu lándole nuestros enemigos y aun en sus labios n o ' m i e n t o don Vicente del Cerro y Coeío. 
go Llórente, de erudición Innegable, pero «Mr. Masson, redimuerto». (resultase grande!» —<Con objetq de pasar unos á í a s en Ca-
de mala í e y apasionamiento manifiesto. , I Entre esta polémicas continuaba Menén j Y en uno de sus postreros escritos, que 'sar de Periedo, ba salido para ese pinto-
especialidad 
do a esta dapital dos soldados alemanes 
Solamente Martínez Marina, el Herculano dez y Pelayo sps cartas a Laverde, hacien-'puede ser considerado como su testamento resco pueblo el ingeniero municipa.rsefior que lograron fugarse del campo de con-
de Castilla, trata de aunar los dos amores do proyectos y bíbliograíía sobre la Ciencia literario traza este úl t imo y definitivo jui- ¡ C a g i g á s . ! •erntración de Burdeos; 
de 
de su vida y busca a estas cortes de imita- española y en alguna de ellas, crítica durí- cío sobre nuestro estado actual: 
ción francesa unas raíces nacionales en las simamente, sin nombrarle, a Salmerón, ha ¡ «Hoy presenciamos el lento suicidio 
viejas y venerandas libertades castellanas, ciendo literalmente trizas el prólogo qqe un pueblo que, engañado mi l yeces por gá-
Y en este ambiente de apasionamientos puso a la versión española de la «Historia rrulos sofistas, empobrecido, mermado y 
políticos, se incuba un concepto de nuestra de los conflictos entre la Religión y la Cíen- desolado, emplea en destrozarse las pocas 
historia que ha de perdurar durante casi cía», del norteamericano Draper. 
todo el siglo XIX. Estas cartas y el primit ivo plan de los «He 
nódüico l a existencia de una supii^stafl 
d e r a c i ó n de í u n c i o n a r i o s civiles , y i 
per juicio de atender, en lo posible, 1 
modificaciones que seña len acerca i 
proyecto de le^ relativo a mejoras de i 
funcionarios púb l i cos , ha creído un del 
que por el subsecretario de Hacienda, ¿I 
Pablo Garnica, con l a cooperación di 
oficial del Consejo de Estado, don Angj 
Díaz Benito, se estudie el oportuno expi 
diente proponiendo las medidas a quehJ 
POK TELÉFONO (ya . lugar , que el min i s t ro de Haciendas! 
SAN SEBASTIAN, 18.—Hoy han llega- l a r g u e de la e jecución . 
Ampliación de la referencia oficial 
Se conocen nuevos detalles de lotratí 
en el Consejo de ministros. 
P R I S I O N E R O S QUE H U Y E N 
A "todo i^iosgo. 
Mutualidad Obrera Manrista 
fuerzas que le restan, y corriendo tras va L Se F0^ f 1 ,;^cimiienut<> 4 | •«>& «ocios 
Para alcanzar l a libertad y considerar-
se libres, hubieron de pesar una verdade-
ra odisea. 
B u r í ^ d p :a vigilancia de los centine-
iaá franceses, ihuyeron del campo de con-
cen t rac ión , en el que ae encontraban p r i -
nos tranpantojos de una falsa y postiza cul- 5a,6St̂  Mutmi 'Maa que hov domingo, 19 g é n e r o s , caminando durante el d í a por 
tura, en vez da cultivar su propio espíri tu del ó r n e n t e , a las once de la m a ñ a n a , lugares desviados, 
que as el único que redime y ennoblece á f,6 '06^brar .á 'm la iglesia par roquia l de ^ Durante ia noohe andaban por Jas mon-
tas razas y a las gentes, hace espantosa 11- Sa" Francl .^o J 1 ^ t n ^ l 1 ^ ^ logrando llegar a Dax. 
qiridaeión de su pasado, escarnece a cada so010 fallecido I ^ r o Castr^ Olalla (<juej Aquí , su buena suerte les porporc ionó 
momento las sombras de sus progenitores en P32 d^canse). ¡ocas ión de subir en un tren en marcha 
huye de todo contacto con su pensamien La Junta directiva suplica a los socios qUe se d i r i g í a a Espaffa, colocándose en 
y sus familias no dejen de asistir a tan la cubierta de un coobie de tercera 
(piadoso acto. — El 'secretariio, Antonio ' 
Cueto. 
LA SEÑORA 
VIUDA D E CAMPO 
H A F A L L E C I D O E L O I A 1 8 0 E M A Y O 0 E 1 9 1 8 
a l a e d a d d e 9 2 a ñ o s 
lespués de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R. I. R. 
El <4Raoing" en Oviedo. 
POR TELÉFONO 
Entusiasta reoibimientc.—Aclamaciones y 
vitorea a Santander.—Gran expectación 
por el partido de m a ñ a n a . 
De este modo .pasaron desapercibidos, 
llegando Ihasta I r ú n , donde creyeron 'en-
contrarse t o d a v í a en ter r i tor io f randés . 
A l observar que el tren volvía nueva-
mente, creyeron, en SI primer momento, 
que ©fectuaba maniobras, mas al darse 
En Jo qne se refiere a l dictamen de i | 
formas mil i tares , q u e d ó aprobada laí 
dfiücactón del iproyecto que propone 
conces ión de Jos c r é d i t o s necesarios. 
Fueron aprobados tres proyectos Í 
mini s t ro de Hacienda encaminados a,1! 
forzar los Ingresos qne se refieren al 
bre, derechos reales y alcoholes . 
Se h a b l ó de l a s i tuac ión creada a i 
M a r i n a de guerra por la escasez de caá 
bón i n g l é s , interesamdo e] general P^l 
de sus c o m p a ñ e r o s la conveniencia de<M 
a la mayor brevedad sea destinado i | 
barco a t raer dicho combustible. 
Sanatorio de Pedrosí 
to, reniega de cuanto en la Historia nos h i -
zo grandes, arroja a los cuatro vientos su 
riqueza artística y contempla con ojos estú-
pidos la destrucción de la única España que 
el mundo conoce, de la única cuyo recuerdo 
tiene vir tud bastante para retardar nuestra 
agonía. ¡De cuán distinta manera han pro 
cedido los pueblos que tienen conciencia de 
su misión secular! La tradición teutónica 
fué el nervio del renacimiento germánico. 
Apoyándose en la tradición italiana, cada 
vez más profundamente conocida, construye < 
su propia ciencia la I tal ia sabia e investiga- OVIEDO, 18. <11 noche).—Por el ferro- ron , a t e n d i é n d o l e s debidamente en la casa Mariano González Lorenzo, Leoncio n 
dora de nuestros días, emancipándose igual- c a r r i l C a n t á b r i c o , y a las siete y cuaren- cuartel. 7/¿]e7_ Santos Francisco Mart ín So«"M 
El mié rco les , 22. de l actual, a lasjjj 
de la m a ñ a n a , se p re sen t a r ám en e' 
cuenta de que vulijaban en d i recc ión a ' d e actos p ú b l i c o s del excelentísimo A n 
Francia, se arnojaron del coche, cerca del tamiento jos n i ñ o s siguientes: J 
descargadero que l a C o m p a ñ í a minera de Manuel Diez Alonso, Manuel Oaiig 
Lesada posee entre I r ú n y Hendaya. Bolado, Francisco Guadalupe ZaniaJI 
Dos carabineros e spaño le s les recogie- Angel V i l a P i , Vicente Chiva Caba^ 
Sus hijos doña Carmen, don Isidoro y doña Petronila; hija política doña Pe-
tronila Pomb >; nietos, nietos políticos, biznietos, heonana, sobrino y de-
más parientes, 
S U P L I C A N a sus am"^os hagan la caridad de enco-
mendar su alma a Dios y asistir a la conducción del cadá-
ver, hoy. domingo, a las doce de su mañana, desde la casa 
mortuoria, paseo de Pereda, número 35 al sitio de costum-
bre, y a los funerales que, por el eterno descanso de su 
alma, se celebrarán el lunes, 20, a las diez y inedia, en la 
parroquia de Santa Lucía; por cuyos favores quedarán re-
conocidos. 
Los duelos se reciben en los silios de costumbre. 
Santander, 19 de mayo de 1118. 
Varios excelentísimos señores Prelados tienen concedidas indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
Funeraria Angel DÍanoo, Velasco, 6.—Teléfono número 227. 
mente de la servidumbre francesa y del Ma- ta ¥ cinco> llegaron a é s t a , sin novedad, 
gisterio a lemán. Donde no se conserve pia- ' ̂  «e<iuip'i«rs» del «Racing», que m a ñ a n a 
desámente la herencia de lo pasado, pobre i y 'ei d í a 21 j u g a r á n dos partidos con el 
o rica, grande o pequeña, no esperemos que i «S tad ium» , de Oviedo, 
brote un pensamiento original n i una idea' k06 «equipiers» racinguistas b a n sido 
dominadora. Un pueblo nuevo puede impro de u n colosal recibimiento. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer. 
V í a s ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
Joaonín Lombera Calino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O . 6 .—SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y media 
a una, excepto los festivos. 
B U R G O S , N U M E R O , 1, 2.° 
visarlo todo, menos la cultura intelectual. 
Un pueblo viejo, no puede renunciar a la 
suya sin extinguir la parte más noble de 
su vida, y caer en una segunda infancia 
muy próx ima a la Imbecilidad senil.» 
Y este espíri tu de piadosa fidelidad hacia 
lo pasado, es el que anima toda la obra de 
Menéndez y Pelayo. Y pasa rán los años y 
habr ía de llegar un momento en que sus 
obras hubiesen envejecido, hubiesen dejado 
de ser útiles y siempre pers is t i rán en ellas 
dos valores fundamentales e inconmovibles: 
el valor estético de un estilo maravilloso y 
el carácter nacional de toda esta construc-
ción ciclópea. 
Y de esta polémica y de la influencia de 
la obra de Menéndez y Pelayo arranca to-
do el movimiento de investigación y de re 
construcción his tórica a que hoy asistimos. 
Hoy d ía hemos pasado del período de las 
apologías, para entrar en el de la investiga-
ción, que ha empezado a dar sus frutos con 
obras especiales dedicadas a cada rama de 
la cultura. . 
El d í a en que el tiempo dé perspectiva a 
esta labor gigantesca, se verá claramente 
que el ambiente producido por Menéndez y 
Pelayo y sus discípulos, es muy semejante 
al que crearon Fichte y Schelling, en Ale-
mania, base fundamental de la reconstltu 
ción de la nacionalidad germánica . 
E n la es tac ión eran esperados por los 
«equipiers» locales, el alcalde, don Mar-
celino F e r n á n d e z ; los concejales s e ñ o r e s 
Castro, Sánchez , Ferná-ndez , C ó m e z y 
Cuesta; la colonia m o n t a ñ e s a , con el pre-
sidente don José Mazarrasa a l a cabe:&a, 
y representaciones de l a Dipu tac ión , Cen-
t r o Mercan t i l , Real Club Automovi l i s ta , 
Club Nacional, Orfeón Ovetense y otyaa 
entidades. 
E l a n d é n de la es tac ión estaba total-
mente ocupado por n u m e r o s í s i m o - públ i -
co, que a l llegar, el t ren ovac ionó con 
gran entusiasmo al (cRacing» y a Santan-
der, 
Los racinguistas correspondieron con 
vivas a Oviedo, que fueron u n á n i m e m e n t e 
contestados. 
A los acordes de u n alegre pasodoble, 
ejecutado por la banda del regimiento del 
P r í n c i p e , fueron a c o m p a ñ a d o s los «equi-
piers» m o n t a ñ e s e s por n u t r i d í s i m a man i -
fes tación h a ¿ t a el hotel de da M a r i n a , 
donde se hospedan, no cesando en todo 
el trayecto los v í tores y aclamaciones a l 
«Racing», Santander y Oviedo. 
Los racinguistas se muestran satisfe-
ch í s imos y m u y agradecidos a las man i -
festaciooiee de s i m p a t í a de que h a n sido 
objeto. 
M a ñ a n a se j u g a r á el p r ime r par t ido , 
Estos dos soldados alemanes fueron be- Rafael Bermejo Hidalgo v 
cbos prisioneros en la batalla del Marne. Fuente. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVW Â̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVA.VWV'V'VVVV̂  vvv^" 
Hoy no se puede hacer aquella filosofía1 que promete ser un acontecimiento, a juz-
barata de la Historia, tan de moda en el gar por la enorme expec tac ión que entre 
siglo XIX y para que veáis el cambio radl- los ovetenses existe por ver el juego de 
cal que han sufrido las ideas respecto a 
cuestiones antea fundamentales y debatidas 
loa santanderinos. 
R O B E R T O . 
L a verdad, hija, no sé por qué te quejas. ¿No os he obsequiado a • ̂  #1 
y a ti con un killto de carbón de tasa, que es lo que menos abunda, i ' 
que no es para presumir y tener humos oon ese carbón! 
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En honor de Veiázquez. 
hrillante, a no ser por la l l uv i a torrencial . U ^ P ™ * 1 
íue cayó, que obl igó a la banda mumici- ? f i r ^ 0 ^ ^ s 
ial Y a Jl0S concurrentes a refugiarse em ue.esia devoción, 10 
lesianos, reverendo clero, con el entU'aia&-
mo con que se han ofrecido a contr ibuir 
y enaltecer con su presenoia esta fiesta, 
vuestro reverendo provisor y re verendís i -
mo prelado ; que do poco se rv i r í a que el 
uADRID- 18 . -Es ta tarde ,ha tenido lu- ^ r br i l lara c ó u dnmimembles luaes y 
^ 7 , 1 acto de .-olocar una corona a los f i a r a n en e las flores « en ocas ión 
WL de la estatua de Veiázquez de mvsir&v nuestro amor a Miaría, perma-
P'ía fiesta .hubiera resultado, mucho m á s ^ é r a m o s insensibles,, 
Despules felicato a Santander por í ia-
eno tos propagadores 
los b i jos de don Bosoo, 
^ ¿ p o r t a l e s del Museo' quienes, s e g ú n dec ía en su discurso del 
Cuando a m a i n ó l a l luv ia , el poeta s e ñ o r ' v íerm&' como los áng-eles que g u í a n 
¿ m u i n a , leyó unas cuart i l las (alusivas ^ ^ r o s lujos en su p r ú n e r a edad, mo-
delando &u ajiteligencia y fommnido su co-
3 pneron muv aplaudidas r azón , ^ e g ú u el ádeail de la verdadera pe-
f ^ ^ , _ dagog ía , mientras cumplen el mandato de 
Cristo, lamando y haciendo bien a quie-
nes nunca (hubieron conocido (que ejj una 
prueba irrecusable de la d iv in idad de 
nuestra Rel ig ión) , y el mandato de Ma-
r ía , de ser los dispensadores, en eierto 
modo, de su amor. 
Rei ter íantos nuestra inv i t ac ión , con la 
del revereTido Padre Estebanell, a l pueblo 
peí Gobierno civil 
L a Junta de Subsistencias. 
-Acuerdos importantes.—El 
carbón de tasa y los expende-
dores de este combustible.— 
P^w5Ía,~¿Ven" úe s t a n d a r a honrar hoy a M a r í a A u x i -
. c n„J;-l i T^ ^a8lor? i i iadora , y creemos no s a l d r á n faOlidas 
" A K 1 ^ S . ; ¿ > J i ^ 'COT de C-S": n u c s ü r ^ esper^nze^ .cerrando c o m u n a 
^ r e f u moi, eo bidos ayer los perno- nota de s ^ t k las a r m o n í á s de lestas 
¿istas lodalleb por Ja, prunera au tor idad fiesta9 
QVÍI de la. pnováiicia, en su despacho del ¡ ' ^ ; 
Oobierno c iv i l . 
' Comenzó nuestra c o n v e r s a c i ó n oon el 
sefiior Laserna, d á n d o n o s cuenta éste de . 
habe-i'.̂  reunido en sesión la Junta local iMOTíí í l P n f O T P ^ T í í 
5e subsistenolasi de cuyo resultado nos | 1N ̂  L C l p i U t C ^ l C * 
p facilitada la siguiente no ta : ; 
7' «Reunida la Junta de Subsistencias, se] 
Bpupó con todo detenimiento del asunto ' 
LOS F U N C I O N A R I O S C I V I L E S 
POR TELÉFONO 
M A D R I Q , 18.—Se conoae el texto de la 
=,lel carbón que tanto interesa a l vecin- nota facili tada por las Juntas de funcio-
dai'io, estando presente el representante nariois civiljes. 
¿e t a Patronal y el presidente y un vocal i Dice a s í : 
¿el gremio de carboneros. "Se iban reunido las nepresentadones de 
ipor el señor gobernador minudosaimen-1 ^ s Cuerpos de Hacienda, Cer róos y Te-
té se hicieron barias indicaciones, que se légrafos, hlabiendo designado la Junta na-
^onci'ftaron en lo siguiente: 'cional de l a iFederac ión de Corporaciio-
f Que desde ea 16 del oorriente mes b a n nie9 civiles, consti tuida por tre^ individuos 
llegado a esta capital 23 vagones de car- de cada Cuerpo. 
bón, cuyo combustible í n t e g r o fué repar-' Entre los reunidos se m a n i f e s t ó e l dis-
tido por el s e ñ o r Fueyo a los detallistas, gusto de los funcionarios por el conteni-
fclabiendo presentado una re lac ión com- do del proyecto de ley presentado a las 
prensiva de l a cantidad, d í a •& indus t r i a l Cortes, porque mientras en él se manifies-
al que se le bizo la entrega. ta ieoi la s i tuac ión de los jefes u n aumen-
Que siendo 49 los detallistas que f igu- to de 2.000 pesetas, como m í n i m u m , hay 
rain en dicha r e l ac ión y apareciendo al- oficiales a los que no alcanza n i n g ú n be-
m m ^ don cantidades bastante conlside- neficio, a otros el de quinientas pesettas y 
rabies, pue» los hay hasta de ocho tonela- algunos, muy humildes, el de 250." 
das, led señor gobernador l i a dispuesto sie Porque ese aumento o o m e n z a r á a co-
practique una inves t igación del destino brarse sin íecíha. determinada, 
que se haya dado por cada uno, para des- Poique establece un turno de mér i to , 
pués, si apareciese que no lo h a y a sido Qu'e 'es xm turno de lelección disfrazado, 
para consumo de uso domést ico , reunida oomo lo fué siempre, \a oammo ael de an-
nuevam'ente la Junta a c o r d a r á , respecto a t igüedad , oonseguiido como exclusivo a 
ese industrial , lo que proceda. tanta costa. 
En a tención a que la real orden- de 14 , Porque se eleva el t ipo de edad ien la 
lie diciembre de 1916 dispone que el car- jubi lac ión . 
bóji de tasa sea expendido por los carbo- Porque la a m o r t i z a c i ó n se decreta en 
ñeros estable ejidos entonces, se r e q u i r i ó cualquier ca tegor ía . 
al presidente de los carboneros quie pre- Porque no satisface las l e g í t i m a s aspi-
rsente oon la mayor u r g m e i a una re lac ión raciones de temporeros y subalternos, 
de los que se encuentren en e&e caso, y , Porque en él se ha olvidado a los obre-
por tanto, con derecho a vender dicho ros al servicio de la Admin i s t r ac ión , 
combustible, con expres ión de l a cantidad Porque mo se atiende a la pet ic ión he-
según la c u a n t í a de su estiablecimiento cJia de la c r eac ión de una nueva clase de 
que debe faci l i társe le , para que, d e s p u é s oficiales con 5.000 pesetas, para descon-
de lexaminada por Ins señorea gobernador gestionar las cRises inferiores. 
V alcalde, se envíe, si merece la aproba- Porque no se expone con cKaridad la 
«ión, al representante de L a Pat ronal , el forma de a d a p t a c i ó n de las modificaciones 
que con arreglo a la misma h a r á la entre- 'a ,os respectivos Cuerpos facul ta t ivos .» 
ga de carbón, quedando de acuerdo con el Comienzos de una Asamblea, 
gremio que los que reciban c a r b ó n para MADiRID, 18.—Esta t a rde ha comen-
wnsumo domést ico , ó sea de Uasa, no po- zado jla ce lebración de la proyectada 
drán vender en su establecimiento de n in - Asamblea de los funcionarios civiles, 
guna otra clase. Hicieron uso de la palabra varios ora-
Además los detallistas que reciban el dores, censurando e l alcance del proyec-
oarbón de tosa, diariamente presenUarán 1,0 de ley leído en las Cortes, referente a 
la relación del destino dado al mismo, es- la r eo rgan izac ión de los f u n c i o n a r í a s od-
pocincando personas a quien lo l i a n ven- viles. 
dido, domicilios, etc., etc., piara si fuese A con t inuac ión se dió cuento de la si-
.aiec'ftsnrio verificar comprobaciones. t u a c i ó n en que se h a n colocado los fun-
La Junta, por unanimidad, y con obje- c ionar íos de Hacienda, Correos y Telé-
to día que no llegue el momehto en que grafos. 
.por cualquiera circunstancia imprev is ta ' Después se cons t i tuyó la Fede rac ión de 
que tengan con Jos m é d i c o s íoren&ee y los 
ue prisiones preventivas. 
Solución de un incidente. 
S e g ú n noticias oficiales recibidas de 
Montevideo en e i minis ter io de Estado, 
se ha solucionado satisfactoriamente e l 
incidente surgido entre Alemania y e l 
Uruguay , con motivo de haber sido dete-
n ida por un submarino a l e m á n una m i -
s ión m i l i t a r u ruguaya que viajaba a bor-
do del t r a s a t l á n t i c o «In ía in ta isabeb). 
Inauguración de un ferrocarril. 
.Noticias de T e t u á u dan cuenta de ha-
berse celebrado con g ran bri l lantez l a 
i n a u g u r a c i ó n del fe r rocar r i l de Ceuta a 
T e t u á n . 
A l acto a s i s t i ó el infante don Carlos, 
en r e p r e s e n t a c i ó n del Rey. 
Jüespués de l a i n a u g u r a c i ó n los invi ta-
dos fueron obsequiados con n u banquete. 
Las mejoras a los empleados. 
Los minis t ros de Estado y Hacienda, 
d á n d o s e cuenta de la realidad, han de-
clarado que el Gobierno a c e p t a r á cuan-
tas enmienda* se contsideren necesarias 
en el proyecto de mejoras a los fumeiona-
i'ios púb l icos . 
Los pe r iód i cos comentan estos manifes-
taciones y dicen que lo que hace falta es 
que se apruebe cuanto antee el proyecto, 
pero que se tenga cuidado con lo que en 
él se indica acerca de l a sup re s ión de l a 
F e d e r a c i ó n de funcionarios. 
E l programa parlamentario del martes. 
Esta tarde, el s eño r Vi i lanueva t e n í a 
duda respecto del p rograma que se des-
a r r o l l a r á en Ja ses ión del martes. 
E l min is t ro de Fomento ha pedido que 
se ponga a d i s c u s i ó n el dictamen sobre el 
proyecto de un paseo m a r í t i m o en Bar-
celona, por entender que no h a b r á g r an 
debate, una vez que el Congreso haya es-
cuchado las manifestaciones q u é él tiene 
que hacer. 
Para determinar el orden de l a discu-
s i ó n t e n d r á n que ponerse de acuerdo el 
presidente del Congreso y el min is t ro , to-
da vez que en el orden del d í a figuran 
varios asuntos urgentes. 
Una visita. 
E l min is t ro de Estado ha recibido hoy 
¡la visi ta de una Comis ión de l a M u t u a l i -
dades de Jos ferrocarriles de Barcelona. 
L a recepción diplomática. 
A l a recepc ión d i p l o m á t i c a celebrada es-
ta tarde en el minis ter io de Estado iba 
asistido casi todo e l cuerpo d ip lomá t i co 
acreditado en M a d r i d . 
E l depósito franco en Barcelona. 
E l min is t ro de Hacienda ha dictado una 
real orden concediendo una nueva p r ó r r o -
ga para que el consorcio del depós i to fran 
co en Barcelona presente a la a p r o b a c i ó n 
del min i s t ro los documentos exigidos por 
real decreto de 24 de octubre de 1916 ne-
cesarios para l a i n s t a l a c i ó n y funciona-
miento de dicho depósi to.-
Noticias oficiales. 
E n el minis ter io de la Gobe rnac ión se 
Wa facüiitado esto noche a los periodistas 
copia de los siguientes telegramas oficia-
les : 
De León .—Un v a g ó n m a t ó al obrero En-
rique Ferrera. 
De 'Badajoz.—En varios pueblos de l a 
provincia ha habido alborotos, pidiendo 
el abaratamiento de las subsistencias. 
De Oviedo.—Se ha solucionado la huel-
ga en la m i n a « M a r í a Luisa» , de la Duro 
Felguena. 
De Segpvia.—Se h a n declarado len huel-
ga los panaderos. 
\ J n £ L de t: o no i o 11 
guard ia y departamentos pa ra la sección 
de ametralladoras y Academia de clases y 
soldados. 
E n todas las depfendencias se han pues-
to instalacioines de luz e l éc t r i ca y h a n si-
do convenientemente revocadas y blan-
queadas. 
Como hemos dicho, en el edificio expo-
s ic ión s e r á n alojadas tres c o m p a ñ í a s ioel 
regimiento i n f a n t e r í a de^Valencia y u n a 
sección de ametralladoras, cuyas fuerzas 
p a s a r á n a ocupar l a nueva estancia a 
primeros del mes próx imo, probablemente. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^vvvvvva^^ 
D E T O D A S L A S 
M E J O R E S M A R C A S 
P i a n o l a s - p í a n o s O L I A N 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y D I 8 C O S 
M. Vellido. Aiuós de Escalante, ̂ Santaader. 6 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
El precio del pan. 
LOGROÑO, 18.—Debido a las gestiones 
del gobernador, los panaderos no altera-
r á n por ahora el precio del pan, que con-
t i n u a r á expend iéndose a 55 c é n t i m o s el 
k i lo . 
E] Ayuntamiento , para dar algunas fa-
cilidades, ha acordado ceder a los pana-
deros, gratuitamente, varios puestos de 
l a plaza de Abastos. 
Casos de viruela. 
V A L E N C I A , 18.—Se ha hecho púb l i co 
que en estog d í a s han ocurr ido en la ca-
p i ta l algunos casos de vi ruela . 
Las autoridadee sanitarias han tomado 
grandes precauciones para ev i ta r el des-
arrol lo y p r o p a g a c i ó n de la epidemia. 
E l «Alfonso XIi». 
•GIJON, 18.—Ha llegado, procedente de 
Santander, el t r a s a t l á n t i c o «Alfonso XII». 
Aquí e m b a r c a r á n 250 pasajeros. 
Hallazgo macabro. 
M A D R I D , 18.—.Varios obreros que tra-
bajan en la cana l izac ión del Manzanares 
encontraron esto tarde el c a d á v e r de una 
hifiía de tres meses. 
Se supone que se trata de un infant i -
cidio. 
Una conferencia. 
ALBACETE, 18.—Esta noche dió una 
conferencia polico-social, en el -salón del 
Liceo, el diputado seño r Prieto. 
Después m a r c h ó a Valencia, a c o m p a ñ a -
do de los diputados señores Domingo y 
Anguiano. 
A documentarse. 
OVIEDO, 18.—Ha llegado el diputado 
señor Saborit, con objeto de documentar-
se sobre los sucesos de agosto. 
Ha dicho que no quiere tomar parte en 
actos públicos. 
M a ñ a n a y pasado r e c o r r e r á la cuenca 
minera . 
Actividad de patrullas, especialmente 
' en el sector desde Lasigui a Heggen, don-
de hubo encuentros, cogiendo prisioneros 
al enemigo. 
Hemos ar ro jado diez y seis aparatos 
enemigos y un globo caut ivo.» 
E l debate polít ico inglés . 
I LONDRES.—Esta m a ñ a n a h a termina-
do el debate político, en la Cámara de los 
Comunes. 
Le ce r ró Asqui th , contestando a Ba l íour 
' y ae c o n g r a t u l ó , en nombre del mundo ci-
vilzado, de saber que el Gobierno ingles 
no se opone a entrar en negociaciones pa-
m l legar a una paz honrosa. 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
« N a d a nuevo que señalar en n i n g ú n 
frente de operaciones.» 
U L T I M O P A K T C F R A N C E S 
«Actividad de a r t i l l e r í a al Norte del 
A v i e y en la Champagne. 
Nuestras patrullas cogieron prisioneros 
entre Lorena y Noyon. 
E l d í a 16 íuexmi derribados dos avio-
nes a'emanes pon lias defensas antiaéreas 
y otro la noche del 16 e l 17.» 
P A R T E A M E R I C A N O 
«En l ' k t u d i a y Lorena rechazamos 
raidb alemanes, causando muertos a l ad-
versario y cogiendo prisioneros. 
E n Woevvre la ct ividad a é r e a ha. sido 
continuada. 
Los aviadores americanos han obtenido 
diversas victorias sobre el enemigo.» 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
«Es t a n i a ñ a n a verificamos u n nadd en 
el sector de Morlancourt , a l Sur de Hu-
lluctli, cogiendo prisioneros, y dos ametra-
lladoras. 
En la .empresa tomaron los australianos 
unía posición enemiga a l Oeste de Mor lan-
oouirt, a p o d e r á n d o s e de 27 prisioneros, y 
una ametralladora. 
Act ividad de a r t i l l e r í a en Viüers -Bre-
tonneu^ .» 
no se recibese ca rbón y no hayia alguna 
cantidad en el a lmacén , dispuso se inv i te 
alos señores navieros de esta capital para 
rogarles facili ten un barco para que trans-
porte ca rbón de Gijón, que lo fac i l i ta rá 
La Patronal. 
Después de los particulares cionsigna-
<tos, se ocupó la Junta de algunos asuntos 
pe se encuentran en per íodo de t r á m i t e , ' 
dáspomiénidoso icontinúen el mismo para 





M A D R I D , 18.—El subeecretario de Go-
b e r n a c i ó n ha manifestado que h a n co-
menzado a recibirse en el minis ter io tele-
La s e s i ó n ' d i ó p r inc ip io ' a 'las"seis y se gramas de organismos y Corporacionee 
levantó a las ocho y quince .» • oficiales y part iculares, formulando petii-
pn comp añe ro nuestro p r e g u n t ó luego cienes y observaciones a l proyecto de ley 
á lgobe rnador c i v i l : Munic ipa l , que eiiponen r e p r o d u c i r á el 
—Y de toros, ¿ h a y algo nuevo? seño r M a n í a en el Parlamento. 
B^Pues, v e r á n us tedes—asin t ió el s eño r Luego d i jo que en esos despachos se so-
Usornla—. La Junta de la Asociación de l ic i ta <l:ue €n el supuesto proyecto de ley 
Caridad de Santander, apnovechando la Electoral se uncluyan d e t e r m i n a d a ex-
estancia, defl vocal de l a misma, doctor tremos. 
Por l a Po l i c í a de vigi lancia de esta ca-
p i ta l fué detenido ayer el ind iv iduo Pa-
tr icio P é r e z Ortiz, reclamado por el Juz-
gado de ins t rucc ión del Centro de Ma-
d r i d , como autor de una estofa de alha-
jas. 
A l detenido le fueron ocupadas las si-
guientes, a l ser registrado en l a Inspec-
ción del Gobierno c i v i l : 
U n par de pendientes de oro y b r i l l an -
tes, dos anil los del mismo metal , u n tre-
si l lo de diamantes, una lanzadera de oro 
y chispas, una. medalla y una cadena de 
plata, cuatro papeletas de e m p e ñ o , dos 
alfileres de corbata, un m e d a l l ó n , una 
sorti ja, seis pesetas en me tá l i co y varios 
papeles y otros documentos. 
El detenido i n g r e s ó poco d e s p u é s en la 
cá rce l , a d i spos ic ión del juez que le re-
clama. 
|ará)Cihaga, en la corte, ha conferido a 
pe amplia^ facultades para que, si lo 
estarna oportuno y encuentra para conse-
fuirlo medios suficientes, aumente con 
,lln''t más el n ú m e r o de oorridas a cele-
El s eño r Rosado se m o s t r ó m u y extra-
ñ a d o de esto, pues aunque en el á n i m o 
del minis t ro de la G o b e r n a c i ó n hubiese 
el p ropós i to de establecer a lguna modifi-
cación, s e r á p r o b l e m á t i c o hab la r sobre 
•rar ¡m Santander durante el p róx imo ve- e^> ^ cuanto que permanece oculta la 
rano. in tenc ión del m a r q u é s de Alhucemas y el 
Acaso—añadió el gobernador c iv i l—y esp í r i tu en que ha de fundamentar l a re-
"on el fin de aumentar el i n t e ré s de-estos í o r m a . . 
f*pectácu!ios, se pretenda escri turor para Dió cuenta de haberse recibido u n tele-
Joha corrida al afamado diestro Vicente grama de Tenerife, en el que la Comis ión 
Pastor, aunque de cuanto les he dicho no permanente del Cabildo Insu la r manifies-
% hasta te, hora, presente absolutamen- ta que se une a la pe t i c ión del Munic ip io 
te nada 'hecho en definitiva, aparte de la para que sea concedida u n a g r a n cruz al 
autorización otorgadVi por l a Junta de la presidente de d icha in s t i t uc ión , don A n -
Pridad al dloctor S b r á c h a g a para, que tonio Toribio Valle. 
«i tal sentido lleve a cabo aquello que juz- ; Acerca del conflicto de los transportes 
más conveniente para los intereses de en Zaragoza, di jo que anoche q u e d ó solu-
la benéfica Asociación local. clonado, firmándose las bases de arreglo 
Y después de cambiar algunas otras i m - entre patronos y obreros. 
Presiones con iel s eño r Laserna, referentes Hoy r e a n u d a r á n estos ú l t i m o s el t r a -
« programa teuriño para el verano pró- bajo. 
Los a l b a ñ i l e s de Sabadell h a n anun-
ciado la huelga para ei lunes, en el caso 
de que no se les mejoren los sueldos y no 
se les abone el total de los j ó m a l e s , en ca-
so de accidentes del trabajo. 
Sin nota. 
POR TELÉFONO ^ n.0 fac i l i ta ron ,:nota oficiosa en l a 
a M & I 1 ; > ' 18--E1 R f y Í ? a regalado una \ E r s u S r e t o r i o m a n i f e s t ó que el s eño r 
P C K ^ f i 1 ' q^e se lia ^ P u t ^ 1 1 **} ̂  M a u r a h a b í a despachado con el Rey, y 
juebas de tennis que se e s t án verif ican- d e s p u é s estuvo en l a Presidencia. 
^ en el campo de Puer ta de Hierro. ^ ' - « v r ^ 
^ j o , nos despedimos del amable gober-
nador c ivi l de la provincia. 
^otas palatinas 
a&i ^ ^ " ^ J T - V " I " ' T * " ^ , - » , 1 Añad ió que el jefe del Gobierno se re-
^ s l f i o r f i 1(1911 i t i r ó luego a su domici l io , pa ra t raba jar 
marquesa v iuda d( 
cumplimentado a 
* e f i o r i W • , , ™ • u- ' hasta la" hora del Consejo. ' 
• j o ¿ n ^ u e 3 a ^ , ^ d e ^ M , Í m - y ^í1* E l santo del Roy, en Portugal 
W " ^ n cunirtlimftnlHdo a la Reana Cris- - -
En la Embajada e s p a ñ o l a de Lisboa pe 
celebró aver una br i l lan te fiesta con rrmti-"̂S SeyA ̂  ^ f^í^^1 vo del cumpleaños del Rey. 6 de A n ó n , diplomático señor Mén-
j | ¿_Viigo y a los s eño re s P ida l y Medina. 
de María Auxiliadora 
En Oporto se ce lebró t a m b i é n la fiesta 
con solemnidad. 
Contra una petición. 
El minis t ro de Hacienda ha resuelto en 
coniza de l a pe t i c ión de l a Junta de acolo-
nistas del Banco de E s p a ñ a , acordada en 
a las sois v media de la tarde, si- 23 de diciembre ú l t i m o , .para elevar de 
f lendo ia costumbre de a ñ o s anteriores, 150 a 180 millones el capi tal de dicha ins-
Í6s «1 tiempo lo permite, t e n d r á lugar, t i tuc ión El informe del Consejo de Estado sobre ^ftnPüé9 d-'1 Rosario y ejercicio de la no-
S*. la procesión de María . Auxi l iadora , dicha pe t ic ión fué emit ido en contra , y el 
•• ••Pcoiwrá las calles que bemos men- minis t ro de Hacienda no ha podido acce-
^ a d o en d í a s a n t e r l o r i . der a dicha p r e t e n s i ó n , po r estimar que 
¿ I Padre Estebanell, en uno de sus m a - ' dicho asunto debe ser resuelto en las Cor-
¡tóm , 8 sermones, ha dicho a l pueblo tes. ^ « « . . ^ 
^ander ino • E l director de Comercio. 
¿ A c u d i r é i s en la milSa de las a re. I Ha regresado el director de Comercio, 
^ la vida de la fuente de vida, J e s ú s , s eño r Cantos, d e s p u é s de v i s i t a r la Expo-
¡da? iPuee 
Sra honrar a M a r í a en la solemnidad de sición muestrario de Valencia, 
a u ^ t a ; as i s t i ré i s a los divinos ofteios,: E l diario oficial. . 
Jh diaz y media, donde seguiremos glo-1 L a uGaceta» publica, entre otras, las 
J ^ n d o a Ja V i r g e n ; h o n r a r é i s , a las siguientes disposiciones: . 
¿ y media, a nuestro Aux i l io , co r t e j án - Una real orden c ircular a los goberna-
POP vuestras calles; e n g a l a n a r é i s dores reproduciendo o t ra de Gracia y 
p i c o n e s de vuestras casas, l o h , aman- Justicia, para que a q u é l l o s obliguen a los 
0,8 la Virgen l Antiguos amamos sa- Ayuntamientos ^ que liquiden loe dóbitos 
LA T A L L A D E LOS MOZOS 
D i r É É s j M i i i s a p í o . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 18.—Hace tiempo que v e n í a n 
circulando rumores de que en las opera-
ciones de ta l la y otras para l a d e c l a r a c i ó n 
de soldados, se c o m e t í a n inmoralidades. 
Esta m a ñ a n a se ¡reunió l a Comisiión 
mixta , presidida por el coronel s e ñ o r Se-
co, y con asistencia de los tenientes coro-
neles s e ñ o r e s Mar t í nez y M u r i l l o y el d i -
putado provinc ia l s eño r González Alberdi . 
Este exc lamó de pronto, d i r i g i éndose a l 
coronel: 
—Solici to 'de su s e ñ o r í a que vuelva a 
ser tallado ese mozo. 
As í se hizo, y se -comprobó que pasaba 
de la tolla. 
E l coronel, d i r i g i éndose a los sargentos 
que realizaban las operaciones de talla, 
calificó de indigno de un m i l i t a r lo que 
estaban haciendo. 
' Uno de los sargentos, di jo: 
— M i coronel , soy inocente. 
El s e ñ o r González Alberdi rep l icó : 
—EntonGes s e r á culpable el otro sar-
gento. 
Em efecto, se comprobó que éste l ibra-
ba a los mozos con la t a l l a . 
Se dirdigió a la mesa de l a Comis ión y 
e n t r e g ó siete billetes de-cien pesetas que 
h a b í a recibido en pago de su inmora l i -
dad. 
El sargento en cues t i ón ha sido arres-
tado y se ha oficiado a l infamte don Fer-
nando, coronel del regimiento de lance-
ros a que a q u é l pertenece, para que se 
ins t ruya la oportuna sumaria . 
El edificio Exposición. 
i Tocan ya a su fin, y .dentro de la sema-
na p r ó x i m a q u e d a r á n terminadas definit i-
vamente, te s obras de r e p a r a c i ó n que se 
e s t á n llevando a cabo en e l viejo edificio 
exposic ión de la alameda de Oviedo, por 
cuenta de nuestro Munic ip io , pa ra que 
sean alojadas en él las tropas aumenta-
das a esta plaza con mot ivo de las refor-
mas mi l i ta res . 
En la tarde de ayer g i r ó una visi ta de 
inspecc ión a dicho local el gobernador 
m i l i t a r , s eño r vizconde de Uzqueta, acom-
p a ñ a d o del c a p i t á n ayudante s e ñ o r Hur-
guete y del arquitecto munic ipa l , s e ñ o r 
L a v i n C a s a l í s , e n t e r á n d o s e minuciiosa-
mente die los trabajos hechos en referido 
edificio, el cual , en su cuerpo central , ha 
sido separado por tres compartimientos, 
para otras tantas c o m p a ñ í a s , c o n s t r u y é n -
dose piso de cemento y huecos de ventila-
ción en toda la propiedad. 
Se h a n instalado igualmente, y con la 
posible comodidad, todos los servicios de 
hifriene, h a b i é n d o s e destinado en lugar 
aparte local h a b i t a c i ó n para el oficial de 
B e n d i c i ó n d e l P a p a 
a l o s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s . 
Carta del e m i n e n t í s i m o s e ñ o r cardenal 
secretorio de Estado de Su Santidad co-
municando a l eminen t í s imo s e ñ o r carde-
nal arzobispo de Sevilla que el Romano 
Pontífice, a^redeciendo la ofrenda que ha 
recibido de la d é c i m a parte de la colecta 
de1 Día de la Prensa de 1917, env ía a sus 
fieles hi jos de toda E s p a ñ a l a bendic ión 
a p o s t ó l i c a : 
"Secretorio de Estado de Su Santidad. 
E m i n e n t í s i m o seño r cardenal Enrique 
Almaraz y Santos, arzobispo de Sevilla. 
Eminent ís i imo. y revierend'ísimó señor 
mío de todo m i "respeto: Cumpliendo, el 
honroso encargo que vuiestra eminencia 
revenen di sima me hace en su carta de 22 
de 'enero p róx imo pasado, he puesto en 
las veneradas manos de Su, Santidad la 
consideiablie parte de l a colecta del Día 
de la Prensa de 1917, que las diócesis de 
E s p a ñ a han querido piadosamente ofrecer 
al Vicario de Jesucristo (1). 
Me corresponde ahora el grato deber de 
expresar a vuestra eminencia el: profun-
do agradecimiento del Pontífice por este 
nuieiva prueba de filial v ene rac ión y de ca-
ridad cristiana, que viene a m i t i g a r la 
amargura de que e s t án llenos los actua-
les d í a s del iPad're común de los fieles. 
'Me llena de sat isfácción poderle comu-
nicar que, deseoso el augusto Pontíf ice de 
icorresponder a este devoto obsequio de 
los ca tó l i cos de E s p a ñ a , se h a dignado 
benignamente conceder a vuestra emi-
nencia v a los fieles todos de t an noble 
nac ión Va gracia de una bendic ión apos tó-
l l c a Y aprovechando la oportunidad para 
reiterar a vuestra eminencia el testimonio 
de md m á s profunda venerac ión con que 
humildamente le beso las manos, me hon-
ro eh renovarme áp vuestra eminencia 
humíildísimo, devot í s imo, verdedaro ser-
vidor, 
'P. CARDENAL GASPARI. 
Vaticano, 2 de marzo de 1918.» 
La novillada de hoy. 
Esta tarde, a las cuatro y media, se ce-
l e b r a r á en nuestra plaza de toros una 
gran novillada, actuando de matadores el 
joven diestro m o n t a ñ é s , que tan bien que-
dó en Ja pasada, Manuel Manchaca, y el 
m i n ú s c u l o f e n ó m e n o sailmantino Eladio 
Amorós . 
La bara tura de los precios y los com-
ponentes del cartel , l l e v a r á n u n gentiazo 
enorme a la plaza de toros. 
El ¡ D l a o t e i i [ a r l o s , en A l a . 
T E T U A N , 18.-^A las nueve de l a m a ñ a -
na llegó, procedente del R i n c ó n de Medie, 
el general Jordana, d i r i g i é n d o s e .al mue-
lle, adonde poco d e s p u é s a r r i b ó el c a ñ o -
nero Bonifaz. 
De éste d e s e m b a r c ó el infante don Car-
los, siendo saludado por ej general Jor-
dana y d e m á s autoridades. .. 
E n el muelle h a b í a varias bandas de 
m ú s i c a . 
E l infante se d i r ig ió a la Comandancia 
m i l i t a r . 
E n el sa lón del Trono de l a Comandan-
cia se ce leb ró una recepc ión , siendo sa-
ludado el infante don Carlos por todo el 
elemento oficial . 
Después se ce leb ró un almuerzo de 25 
í-ubiertos. 
Terminado el almuerzo m a r c h ó el i n -
fante don Garlos al poblado de R i n c ó h de 
Medie, donde vis i tó l a iglesia y escuelas 
que al l í se construyen. 
A las seis de l a tarde reg resó a T e t u á n . 
"noTarTTecrológica 
Confortada con los auxil ios de la Reli-
g ión , dejó ayer de existir , a l a edad de 
noventa y dos a ñ o s , la respetable y v i r -
tuosa s e ñ o r a d o ñ a Petroni la F e r n á n d e z 
Hontor ia , v iuda de Campo, madre de 
nuestro buen amigo, el bondadoso y que-
r id í s imo caballero don Is idoro del Campo, 
Tanto a éste, como a sus hermanas, las 
distinguidas damas d o ñ a Carmen y d o ñ a 
Pe t ron i l a ; a su esposa d o ñ a Petronila 
' Pombo y d e m á s familiares, hacemos lle-
' ga r el testimonio de nuestro pésame m á s 
sentido. 
VVVVVVVVVWVVVVWVVVVVVVVVVVt̂VVVVVVVV* w vvwvv» 
L A S SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
t rasladan su Gran Pensionado-Colegio a 
la calle de Marcel ino S. de Sautuola (an-
1 tes Mar t i l lo ) , n ú m e r o 5. Edificio de "nue-
va cons t rucc ión , ascensor, ca lefaccióa 
cuartos de b a ñ o , etc., etc. 
Se a m p l í a u n a pens ión de verano para 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t o s . 
Casa de campo para excursiones esco-
' "ares y juegos 
EN LA C A R C E L 
(1) L a cantidad enviada fué 7.416,48 
pesetías. 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N B E t 
((Violentos bombardeos sobre diversos 
puntos del frente, a l Norte y 'al Sur del 
Avre. 
| Golpes, dem ano enemigos en la M a i n 
de Massiges, a l Norte del Pour de Pa-
i r í s , no h a n dado n i n g ú n resultado. 
I Noche t ranqui la en el resto del frente.» 
P A R T E O F I C I A L IT Al. "ANO 
1 ((En el valle de Arza, durante las p r i -
. meras horas de ayer, el enemigo in ten tó 
aproximarse a las posiciones de Corno, 
que ocupamos durante l a noche del 9 
al 10. 
E l enemigo a tacó provisto de ametral la-
1 doras y lanzallamas, peno cogido bajo el 
¡ fuego de nuestras ametralladoras y fusi-
deria, se vió obligado a re t i r a r se .» 
Aviones sobre París . 
I P A R I S . — Aviones enemigos h a n fran-
queado nuestras l í n e a s , bombardeando 
varias localidades. 
Algunos aparatos se han d i r ig ido hacia 
P a r í s , donde ha sido dada la alerto a las 
32 horas 32 minutos. 
La alerta h a cesado a las 23 horas y 
dos minutos. 
Han sido í a n z a d a s bombas sobre diver-
sos puntos de los arrabales. 
Destróyer inglés hundido. 
VIENA (Oficia!).—Un submarino, man-
dado por el teniente nava] Holub, echó a 
pique, el d í a 14 de mayo, delante de Va-
lona, por medio de un torpedo, a u n gran 
d e s t r ó y e r inglés . 
•"ARTE O F I C I A L I N G L E S 
«Cons iderab le actividad de.ambas a r t i -
l l e r ías ayer por la noche entre Givenohy 
y Robeck. 
Actividad- de la a r t i l l e r í a enemiga en 
los sectores de Lens y Ypres. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
((Frente n^Mdental.—En ̂  frente de ba-
ta l la la act ividad de a r t i l l e r í a se ha des-
arrollado al aclararse l a a tmós fe r a , con-
tinuando toda la nodhe. 
N O S E S A B E C U A N D O S E R A 
E J E C U T A D O D U V A L 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 18. 
PARIS.—El condenado a muerte, Du-
val , ha sido recluido en l a p r i s ión de la 
S a n t é . 
Ocupa e l mismo calabozo que ocupó 
Bolo P a d h á anteriormente, o sea la cel-
da n limero 11. 
Cuando llega la hora del paseo, lo hace 
a lo largo de las murallas, con dos centi-
nelas de vista. 
No h a sido fijada a ú n la fecha de su 
ejecución. 
Se le o b l i g a r á a vestir el t raje de con-
denado a muerte. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
Láínz.-MERCERÍA 
t A M FRAMtt l tSO, N U M « R O IT 
D E P O R T E S 
Campeonato provinciai. 
Por t ierras asturianas el «Racing-Club» 
y í r a d a s a d a s las gestiones que se entabla-
ron para l levar a cabo l a ce leb rac ión die 
un g r a n part ido entre dos equipos gal l i -
tos, tenemos que c o n í o r m a m o s los aüe io -
liados sautanderinos con presenciar, en 
la tarde de hoy, dos encuentros del cam-
peonato provincia l . Si bien en estos no 
se p o d r á apreciar un juiego tan científico 
como en aquellos, en cambio, el i n t e r é s 
puai ver despejada—en parte—, la incógni -
ta del campeonato, siempre l l e v a r á a ios 
Campos de Sport a los aficionados verdad, 
que ya forman legión. 
Sin disputa ninguna, el mejor encuen-
iru s e r á e l que t e n d r á lugar , ¡a las cinco 
y cuarto, bajo las ó r d e n e s de Salinas. 
Loa progresos, bien claramente demostra-
do en el encuentro uRacing»-( (Esperanza» , 
que han realizado ios («leones de P i r i s» , 
les ha captado l a s i m p a t í a de nuestro pú-
blico, que espera mucho de ellas y verta 
con agrado que hoy tr iunfasen sobre el 
( (Santander» , par verles nuevamente lu -
char contra el «S iempre Adelante». A es-
tas s impa t í a s—s in que por esto p r e t é n d a -
nlos negar las muchaiS que tienen los «san-
tonderinos»—opondrán los chicos diel 
« S a n t a n d e r F . G.» toda su codicia y va-
len t í a , que ea mucha. 
Este encuentro, por tanto, tiene que ser 
r eñ id í s imo y part icularmente el «Espe-
ranza)) t iene que .salir a vencer, pues s i 
empatase, para él s e r í a una p é r d i d a 
grande. 
Anteritormente—a las tres y media—ju-
g a r á n otro par t ido el ((Siempre Adelíante» 
y el «Rolando», a rb i t rando Gómez. E l 
«Rolando» ha cedido los puntos a su con-
tnariio, para poder presentar un equipo 
m á s potente, compuesto por elementos 
que no llevan el tiempo regiamentorio. 
Reto aeeptado. 
E l Club « M u r i e d a s F . C.» acepta gus-
toso el par t ido propuesto por el ((Club De-
por t ivo Mon tañés» , para esta tarde, a las 
cuatro en punto. 
PEPE MONTANA 
1 > C 3 E t a i ^ o o l o r i L í a L 
Desagradable accidente. 
BARCELONA, 18.—Ayer, en el apeade-
ro de S a r r i á , o c u r r i ó u n desagradable ac-
cidente entre unos funcionarios jud ic ia -
les y otros de Pol ic ía , teniendo necesidad 
de in te rveni r l a Guardia c i v i l . 
Dícese que e i suceso e s t á relacionado 
con la causa que se ins t ruye contra el 
inspector de Po l i c í a s e ñ o r Mas. 
Prisioneros evadidos. 
En el expreso de Franc ia l legaron ayer, 
en lastimoso estado, tres s ú b d i t o s turcos, 
que estaban prisioneros en u n campa-
mento f rancés , y que logra ron fugarse. 
Fueron atendidos por el cónsu l de Tur-
q u í a en esta capi ta l . 
Tripulantes desaparecidos. 
Se afirma que con mot ivo del torpedea-
miento del vapor «Villa de Soller», de l a 
C o m p a ñ í a T a y á , han desaparecido nueve 
tr ipulantes, t emiéndose por su suerte. 
Doña Alicia de Borbón. 
Procedente de I ta l ia , se encuentra en 
Barcelona desde hace unos d í a s , la h i j a 
menor de don Carlos de Borbón , d o ñ a 
Al ic ia . 
H a venido con motivo del ingreso en 
el colegio de Santa M a r í a de l a Beqave-
na, de sus hi jas M a r í a Luisa y Fernanda. 
Presos libertados. 
Comprendidos en la ley de A m n i s t í a , 
han sido puestos en l iber tad cuatro sen-
tenciados por Consejos de guerra , con 
motivo de los sucesos de agosto. 
Dos de ellos estaban condenados a ca-
dena perpetua y los otros dos a p r i s i ó n 
correccional. 
Quedan otros que no pueden ser l iber-
tados, por hal larse complicados en e l 
asunto del asesinato de log patronos. 
Los navieros del Mediterráneo. 
Convocados por el presidente de l a Aso-
e l a c i ó n de Navieros del M e d i t e r r á n e o , ee 
han reunido los armadores con residen-
cia en Barcelona, con objeto de dar cuen-
to de las gestiones que se h a n llevado a 
cabo en M a d r i d , cerca de l comisar io de 
Abastos. 
E l s eñor D ó m i n e expuso l a entrevisto 
que celebraron en Madr id con el comisa-
r io de Abastecimientos. 
Mani fes tó que el s eño r Ventosa les h i -
zo ver l a necesidad en que se encuentra 
de abaelecer de materias p r imas a lia 
P e n í n s u l a , y, por consiguiente, l a nece-
sidad que tiene pa ra los navieros, siendo 
preciso conceder los barco© que p o d r í a n 
destinarse a estos servicios. 
La Comis ión de navieros s e ñ a l ó sin pé r -
dida de tiempo el cuadro de buques que 
p o d r í a n ofrecer. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Dómine que aun que-
dan pendientes algunos detalles. 
Se dol ió de l a falta de ambiente m a r í -
t imo que se nota en E s p a ñ a , lo que ha 
contribuido a que algunos pe r iód i cos ha-
y a n hecTTo c a m p a ñ a equivoca. 
Expuso que los navieros no ocupan el 
p r imer puesto en La e c o n o m í a nacional, 
y s eextendió en consideraciones en este 
punto, haciendo ver c ó m o los gobernan-
tes han exigido constantes sacrificios a 
los navieros, a t i tu lo siempre de ser los 
ú l t i m o s , sin perjuicio de pedir otros pos-
teriores. 
Dijo que t a l conducta seguida por los 
gobernantes ha contr ibuido a per judicar 
las construcciones navales. 
Las manifestaciones del s e ñ o r D ó m i n e 
fueron acogidas con muestras de apro-
b a c i ó n por los reunidos, quienes acorda-
ron aprobar l a ges t ión de su presidente 
y concederle u n amplio voto de gracias 
pa ra que lo termine. 
T a m b i é n se a c o r d ó v is i ta r en Corpora-
c ión al 'comisario de Abastos, aprovechan-
do su estancia en Barcelona. 
venden 
unos 740 metros de t u b e r í a de h i e r ro co-
lado, de fab r i cac ión inglesa, de 45 cent í-
metros de d i á m e t r o in ter ior . 
Para informes, d i r í j a se por escrito a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de este per iód ico , núme-
ro 333. 
Pablo Pereda Elordl 
Especiailista en tenferenedades de loa ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2 .—BURGOS, 7. 3; 
Gratis en el Hospdbal los lunes y rler 
n*». de 11 a 1.. 
S I , S i l » £ * • 
Raba NORUEGA, DE BACALAO, legíti-
mas EXTRAS P R I M E R A S y SEGUNDAS. 
RABA INGLESA SUPERIOR. RABA 
DE PORTUGAL. 
Para pedidos e informes, CASA CAL-
ZADA (S. A. ) Bonifaz, 7.—Teléfono 704. 
Depós i to : Calle de T e t u á n , 25.—SAN-
TANDER. 
Depósi tos en Asturias, en Cudillero y 
San Esteban de Pravia . 
1^ T Z F t 1 > i r> 
Se h a perdido desde los Carmelitas a 
la calle de Castelar una cartera que con-
tiene un rosario con medallas y unas lla-
ves. Se g r a t i f i c a r á a la persona que lo 
entregue en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
«RAM t A P I R E S T A U R A N T 
ftftti M «i t a r á l i i t r * : MI RAMA R 
H A B I T A C I O N E S 
• f r«l«ta K l a Murta | per glMWii I » . 
HOY, DOMINGO 
DORA (la Cordobesita), cancionista 
y bailarina. 
CINEMATÓGRAFO 
«Supremo sacrificio», comedia, en 
tres partes. 
«Film Salvador», cinedrama, en tres 
partes. 




I T I A R C A S 
registradas. Coñac Udalla 
I ra 
Catecismo A lus n iños . A cuatro, Con-
gregac ión de Hi jas devotas dle M a r í a . A 
las siete, Santo Rosario, ejercicio de las 
flores y novena a Santa Ri ta . 
Igtesia Áél Sagrado C o r a z á n de Jesús .— 
Misas rewidac; de oínCó a mueve, rcada Díe-
i l i i i lu>m. A las st-is, misa y flores de ma-
yo, con plAtica. A las seis, 'misa de Con-
S A S T R E 
— cié i s i — 
C a l l e C o r r i d a , n ú m e r o 4 2 
B L A J V C A , I S t J M E J R - O 
I M P O R T A C I O N D 1 E E C T Á 
E N A R T I C U L O S E X C L U -
S I V A M E N T E I N G L E S E S 
A L T A S F A N T A S I A S 
T E L É F O T V O O I O 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E MADRID 
l a t s r los V . 
H 
& yoa m r... 
8 )» I . — 
• i i D . . . . 
s a A. . . . 
Amortisi&U«, 4 por 1M, f ... 
banco I s Sfip&fla 
» Hiapaao Am«Ti««JLO. 




Azucareras, p r í f e r m t w i 
l é m í o r d i n a r i a i 
Cádvla i fi por 100 
T«ftoro, 4,71, ieri« A 
Idem id., Mrl« B , 
Axmcareras, ewtampjJLadai.. 
Idem, so •Btam.piladai 
Exterior, wai* V 
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3 55 50 3 66 00 
Banco Hiipi&£e-AJD.»ri*KaLo). 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In t e r i r , serie A , a 79, 45; serie C, a 79,25; 
en series diferentes, a 79,25. 
Amortizable, en títulos,, serie A, a 96,50; 
serie C, a 95,80 y 96 por 100. 
Obligaciones del Av-untarmento de B i l -
bao, a 88,50. 
ACCIONES 
Río de l a Plata, a 256 pesetas. 
Robla, a 495 pesetas. 
. 'Norte de E s p a ñ a , a 287,50. 285, 285,50, 
285 y 285,50 pesetas. 
Sota y Aznar, a 3.240 pesetas, fin co-
rrieaite. precedente; 3.240, 3.230, 3.235 y 
y 3.260 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 2.920-pesetas, 
fin corriente; 2.900 pesetas. 
Vascongada, a 1.270 pesetas, fin cor r ien . 
te; 1.290 pesetas, fin j u n i o ; 1.265 pesetas. 
Euskalduna, a 290 pesetas. 
Gnipuzcoana, a 775 pesetas, fin corrien-
te; 784,25 pesetas, fin jun io ; 770, 765 y 770 
• pesetas. 
Mnndaca, a 580, 575 y 585 pesetas, fin 
corriente; 585 y 595 pesetas, fin j u n i o ; 580, 
575, 580. y 585 pesetas. 
Euzkera, a 690 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 575 pesetas, fin co-
rriente; 580 pesetas, fin j u n i o ; 570 pese-
tas. 
I za r ra , a 595, 590 y 595 pése l a s . -
A r g e n t í f e r a , a 74 pesetas. 
. H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , a 1.100 pesetas. 
Papelera, a 113 y 114 por 100. 
Tubos Forjados, a 1.180 pesetas. 
Resinera É s p a ñ o l a , a 540 pesetas, fin 
corriente; 550 y 545 pesetas, fim join'lo; 542 
pesetas, contado, del d í a . 
Felguera, a 220 v 221 por 100, fin co-
rriente; 221,50 por 100, fin jun io ; 22Í, 220, 
219 por 100. 
• Tudela a Bilbao, especiales, a 99 por 
100. 
Nortes, p r imera serie, a 62,40. 
• Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 16,95; l ibras 10.000. 
S A N T A N D E R 
Acciones C o m p a ñ í a M a r í t i m a Unión , 
5 acciones, a 2.805"pesetae, precedente. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , a fin 
' j u n i o , con p r ima de 50 {íOeetass a 200 por 
100; pesetas 11.000. 
Casa de Soeorro. 
En este benéfico establecimiento fueron 
asistidas ayer las siguientes personas: 
Felipe Santos Mier , de cuarenta y ocho 
a ñ o s , de una her ida enMa nariz y p ó m u l o 
izquerdo, por rozaduras. 
—Manuel Romero, de veinticinco a ñ o s , 
de una distensión1 l igamentosa con hema-
lonia en el pie izquierdo. 
—Autouio Ramos, de &eis a ñ o s , de una 
herida en la región occipital . 
—Dolores Tejera, de v e i n t i ú n años , de 
ex t racc ión de un pedazo de ^gu j a de la 
mano derecha. 
— M a r í a Quiroga Gómez, de dos añoe , 
de una herida contusa, en la frente. 
—Victor ia Alvarez, de ocho a ñ o s , de 
una her ida contusa en l a frente. 
M a r í a Cuetos Toca, de v e i n t i ú n a ñ o s . 
Libíeiria, m u y lejos, en la eostia occide»-•«f 
t a l de Africa, resulta evidente que el ipo-
der siibinaiiaio 'dq Aleanania t o d a v í a IPS 
exienso. Yo creo que Ha retirada tempom'. 
de muohos suibmarinos alemanes tiene re-
lac ión con la. nueva ofensiva de Plamde.1*, 
Hindenburg majida ia la flotai alemana tan-
tu oomo al e jérci to y a los e jérc i tos y bu-
greg/acióii de la.s Hi jas de M a r í a , . de. la ques dic ginfnía de todos los aliados de Ale-
segunda sección y fioiies. A las ocho, -misa manja. E l e m p l e a r á todo a«4o ciKando 
de la Gongragac ión de la Saai t í s ima T r i n i - piense que ha llegado el momento propi-
dad. A las nueve y media, Congregac ión ció. 
de los Estanislaos. A las diez, Congrega-' Hemos oído t a m b i é n mucha historias 
c l ó n dé lort Luises. A ilas dáe?, y media y ^ b r e inmensas p é r d i d a s jaJemanets desde 
once y media, misas rezadas. principio de l a .guerra; pero aunque 
¡Por La tarde, a las dos y media, Cate- a lguna ivez líos alemanes han ttenido pér-
Mknió ntirev Tvifírts A las siete v miedla, didas (futertex en puntos espedíales de los 
frentes de batalla, no debemos conceder | 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
( 0 0 S -10 H P . i e H P . 
2 0 H P . (Alfonso XIII). Diez y « « I s válvulas 
IT 
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cismo p/ara los n i ñ o s .  l s siete y edia, 
Rosario y 'fioiies con plá t ica , por el reve-
rendo Padre Arechavaleta. 
E n el Camleii.—Misas rezadas de seis 
a diez; en la de seis y media, ejercicio de 
iajS flores. A las ooho, misa de comun ión 
general de la Cof tad ía del Ga.rmen. 
(Por la tarde, a las siete y media, Ro-
sario, ejeivif io de lus flores y s e r m ó n , pro-
cesión y beiKlicióri con leí San t í s imo , 'al 
final, lá Salve, cantad'a. 
Lunes de /Pascuifl.—Misas rezadas de 
seis a imf.'v.1 y inedia. . , • 
1'o.r la tnide, a las sliote y m e d í a . Rosa-
rlo, ejercicio de ¡os flores* y s e r m ó n ; a 
c o n t i n u a c i ó n se fiará la bendic ión Paipai. 
En S á n Miguel.—'Misas a las siete, ooho 
y diez; lesta ú l t ima s e i á solemne. 
(Por la tarde, a las, dos y media, Cate-
que semejantes 
siempre en toda 
condiciones 
la. linea. 
quiero oir hablar m á s de prisioneros ale-
manes decrépi tos , poique semejantes afir-
maciones significan d e s m é r i t o para nues-
tnas mismas l ropas y no .están oonformes 
eun el progreso lieciHo por el lenemigo. Si 
a pesar de todas su>s p é r d i d a s y de su su-
puesto quebranto físico, lo.s alemanes to-
d a v í a son •capaces de progresar, el hectho 
"(lebe piit iocLiipa irnos. Suceda l o que sudeda, 
debemos defender en H No"te cada pefa 
ni o de terreno. 
prevalecen i F - a n t ^ í a ^ la ó p e r a «La v iuda a l eg re» . 
Igualmente no | —Le,har-
de una c o n t u s i ó n en el ojo derecho y en cismo para los n i ñ o s del bar r io A las sie-
ambos pá rpados . . 
Por impresión. 
Sin duda alguna, a causa de la impre-
sión que le produjo el choque de t r a n v í a s 
ocurr ido en el barr io de Cajo, a primeroe 
de] mes pasado, y desde cuyo suceso se 
hallaba un tanto trastornado, falleció 
ayer, a las siete de l a m a ñ a n a , el moto-
rista Guil lermo Gallo, que a t e n d í a a uno 
de los controles de los v e h í c u l o s que cho-
caron. 
La conducc ión del c a d á v e r del desgra-
ciado empleado de la Red Santanderina 
de T r a n v í a s , se ver i f icará a las diez de l a 
m a ñ a n a de hoy. 
Accidentes del trabajo. 
En él d í a de ayer fueron curados en la 
('asa de 
bajo: 
Florencio Ca lde rón , de quince a ñ o s , 
-ajustador, el cua l se c a u s ó en el ta l le r en 
que trabajaba una herida avulsiva, con 
p é r d i d a de substancias, en el dedo medio 
de la mano izquierda. 
—Manuel P e ñ a Diaz, de t re in ta y seis 
a ñ o s , el cual , estando trabajando en el 
muelle en la carga de sosa, d ió vuelta el 
t ab lón en que se apoyaba, recibiendo u n 
fuerte golpe en el costado derecho. 
— L á z a r o Sier ra Montes, de veinticua-
tro a ñ o s , carpintero, que trabajando en 
el dique de (.laniazo, cayó de u n a altura 
de eeig metros, sufriendo una c o n t u s i ó n 
con rozaduras en e] labio superior y en 
la pierna y pie izquierdos. 
Imprenta 
Papelería . H . / escritorio 
PRECIOSOS RECUERDOS DE PRIME-
RA COMUNIÓN, MUY BARATOS I : 
SE ENVIAN MUESTRAS Y PRECIOS 
A LA PROVINCIA : : : : : : : : 
DESPACHO TALLERES 
PLAZA VIEJA, 4 : CUESTA ATALAYA, 1 
te y media, func ión , con Rosarlo, ejej'ci-
eio del mies de (María, t e r m i n a c i ó n de l a 
Socorro" por accidentes del t ra- novena en honor del E s p í r i t u Santo, pflá' 
, t ica, bendic ión con el S a n t í s i m o y cán t i -
cos. 
Nues lm Señara, del Buen Consejo (Pa-
dres ÁgusúfiosJ.—'Misas desde las seis a 
las nueve y media. .A las ooho, l a de co-
m u n i ó n igehenal para las -socias de l a Co-
f rad ía de Santa Ri ta , con a c o m p a ñ a m i e n -
fo de a r m ó n i u n ^ y motetes. 
Por l a tarde, a las tres, catequesis; a 
las siete y media, Rosario, novena a San-
ta Rifta, ¡ejercicio de las flores, s e r m ó n - y 
Salve, cantada. 
A l te rminar estos cultos .se d a r á a ado-
rar la rehquia de la Santa. 
En San Roque (Sardinero).—A las ocího 
y media, p lá t ica de p r e p a r a c i ó n para la 
•comunión general que las M a r í a s de los 
' Sagrarios y las n i ñ a s y n i ñ o s de l a ca-
tequesis (habnán de recibir a las nueve en 
punto, al empezar la santa misa. 
IPOT la tarde, a las tres, catequesis en 
secciones, explidación de uin -punto doctri-
na l y cán t icos . A las siete, exposic ión ma-
yor dei San t í s imo Sacramento, es tac ión , 
Rosario, ejercicio de las flores, plegaria 
a la S a n t í s i m a Virgen, 'cantada por UÍDÍ 
coro de s e ñ o r i t a s Mtir ías , a c o m p a ñ a d a s 
T r i b u n a l e s 
Sentencias. 
En causa procedetnte deL Juzgado de Rei-
n ó l a se h a dictado sentencia 'absolviendo 
libremente a Mlartín G a r c í a FernándJ^z, 
del delito de d a ñ o s porque fué acusado. 
• • « 
En otra procedente del Juzgado del Ks-
te Hambién se ha dictado sentencia con-
defrtando a Angel Sordo P é r e z , como au-
tor de u n delito de lesiones igraves, a la 
pena de cuatro meses y un d í a de arres-
to mayor y 102 pesetas'de indemnizac ión . 
* » » 
Evaristo M á r q u e z Zorr i l la , procesado 
en dausa procedente del Juzgado del Oes-
te, ha sido obsuelto libremente del deli-
to de hur to .porque fué acusado. 
<4Angelita», gavota.—San Miguel . 
Los almacenes S I N F O R I A N O R O D E -
NAS anuncian a su nuirftrosa clientela 
haber recibido y a de P a r í s las ú l t i m a s 
creaciones de modelos de vestidos. 
Ayer tuvo 
cárceles . 
lugar la visita general do 
íPor la l í nea de Bilbao y en e l corneo de 
la tarde sfajdrá en el d í a ' d e hoy, para la 
Coches para niños 
Se l ian recibido nuevos modelos. 
LA X . — B L A N C A , 8. 
SORIANO 
E n encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, la acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
cisco, 27. 
Parte comercial. 
Trigws.^-Lo mismo en las plazas con-
' sumldoras que en los centros de produc-
' olón, el estado de este negocio es de mar-
cada fiilmeza. 
Los mercados del detall acusan entra-
das de poca impor tancia y por eso jos 
| precios que se pagan e s t á n muy sosteni-
dos y con tendtenCia a mejorar. 
Si de partidas hablamos, hab rá - que re-
comocer que la ofeirta es bastante escasa; 
los precios ganando terren(y y la deman-
l'dtfc bastante animada. 
La especulación ofrece en Olmedo y Na-
va diál Rey a 85 y medio; en Paredes, 
.a 83; en Ríoseco, a. 83 y medio. 
Hoy l a concurrencia de vendedoneis a l 
detall, fué por el mercado del Canal de 
vi l la do S a n t o ñ a , el T r i b u n a l de esta Au- 550 fanegas que se pagaron a 84 y 84 y me-
CRONICA REGIONAL 
P U E N T E A R C E 
L a Guard ia icivil de Puente Arce ha' 
detenido, pon iéndo le a d i spos ic ión del 
Juzgado correspondiente, a l vecino de 
O r u ñ a Aniceto G a l v á n , de t re inta y nue-
ve a ñ o s de edad, por haber inferido en la 
cabeza, con un palo, a su hermano Este- del a r m ó n i u m , acto de amor y r e p a r a c i ó n 
ban, de cuarenta y seis a ñ o s , una leelón, a Je sús en la Eucarist ia , bendic ión y re-
que fué calificada por el módico que le 
as i s t i ó de p ronós t i co reservado, 
LIAÑO 
T a m b i é n ha detenido l a b e n e m é r i t a del 
puesto de L i a ñ o a los vecino^ del mismo 
lugar Lorenzo Garmendia, de cincuenta 
y dos a ñ o s ; Aure l io Agudo, de cuarenta 
y cuatro, y José Pé rez , de cuarenta y tres, 
como presuntos autores de la sus t r acc ión 
de mate r ia l y efectos en las minas de 
Moreros. 
serva, terminando con el c á n t i c o del h i m -
no de las M a r í a s de los Sagrarios. 
SECCION MARITIMA 
E l puerto en abril.—.Durante el pasado 
mes de ab r i l entraron y salieron en nues-
t r o puerto 210 buques, entre nacionales 
y extranjeros, que impor ta ron 27.447 to-
neladas y exportaron 46.597. 
L a Junta de Obras del puerto r e c a u d ó 
por impuesto de n a v e g a c i ó n y pasajeros 
25.158,31 pesetas, y por derechos de mue-
Mlsas a las seis la p r i - ! lles' fc*0*** ¿ W * ' etc" e^-' 21.703,42 pe-
Vida religiosa. 
En la Catedral. 
mera, hasta k s ooho, cada media h o r a ; 
a li^s nueve y cuarto, la conventual; m i -
sa a Jas fl'ooe. 
Pul» ila tarde, a las cuatro y inedia, Ro-
sario. 
S a n t í s i n w Cristo.—.Misas r e z ó l a s a las 
siete y media , ' ocho, ocho y media, diez 
y once. A las echo y media, la parroquial , 
con p lá t ica . A las diez, misa rezada y con-
ferencia para adultos. A las once, misa re-
zada, con acompañlamien to de ó r g a n o , y 
setas. 
Leyendo periódicos 
En el «Dai iy Maiil» escribe Lovat Fra-
ser: 
«La "íalvación de los puertos del Canal 
es un asunto v i t a l í s imo para Ingla ter ra , 
y es igualmente v i t a l para Francia. Nos-
otros debemos mlantene.r el libre dominio 
una VM terminada se h a r á el ejercido de de los estrechos de Dover, 
las fiores, terminando con religiosos c á n - Aunque todo leí mundo e s t é mi rando an-
tlcos a l a Sant ís imia Virgen. si^samente a l muevo campo de batalla en 
iPor k i tarde, 
para Los n iños . 
Idem i d . i d . , al contado, a 193 por 100; 
" T f t l s s V t(M) Amortizable, a ^ t i ^ T X 
•por 100; pesetas 5.000. 
a las tras, la catcquesis 
A l i s ocho, es tac ión <al 
S a n t í s i m o Sacramento y Santo Rosario. 
De semana de enfermos, don Aurel/io 
23, tercero, 
rezadas a las seis, 
is y media y s'ete. A las ocho, la parro-
el Nortle, n u n p á deberíamios separar Ija 
lvis#i( del inmen«o saJjienrte (frentel a 
Aimiens, que es muchas veces m á s gran-
de que l a rup tura hecha d e t r á s de Armeñ-
t i eres y las principales fuerzas enemigas 
c o n t i n ú a n concen t r ándose en el Somme. 
- Estas dos batallfa-s son una soda e ino lv i -
100- pesetas á)0()0 qu'i:a1' m n ^P1"*^1011 d«l Santo Evange- dable; forman parte de 'la misma gran 
t o t e u 4 ^ 9 w i e D-a 78125 ̂  ^ ^ ^ ^ x ^ ^ m d <>pê ari6n•y s u o b i < i t i v o 1 
diencia, para La ce lebrac ión de varios j u i -
cios con reflenencla a causas seguidas a 
varios presidiarios. 
NOTICIAS SUELTAS 
Farmacias.—Las que corresponde que-
dar abiertas en la tarde de hoy son: 
S e ñ o r A r n i l l a , A m ó s de Escalante. 
vSeñor I lontaf ión, H e r n á n Cortés . 
S e ñ o r Castillo; Lope de Vega. 
Trajes para niños. 
Abrigo•, m i l í o n n e g , guardapolvoi, et« 
MARIA ARNÁIZ.—PatfINa, I , i* 
ProtiM M o n é m i t o * . 
"Vino Pinedo 
Tónico nutritivo. De excelente resul-
tado en los casos de agotamiento por 
trabajo intelectual intens-», ejercicio 
violento o labor excesiva. Poderoso 
alimento del cerebro y del sistema ner-
vioso. 
dio, y por el Arco fué nula la entrada de 
trigo. 
iRarcelona av i só ayer tarde operac:ones 
sobre trigos de Aranda a 85, y Toro, a 
84 y medio. 
Centeno.—Hay ofertas de partidas a. 71 
y 72 reales las'90 libras. tPor e l mercado 
de! Arca enitrai»on 60 fanegas, que se pa-
garon a 67 y medio reales fanega d© 90 
libras. 
Cebada.—iPretenden los tenedores de 
partidas a 57 reales las 70 librad! 
Avena.-^-Hlay cedentes a 42 reales los 
25 kilos, o sea pesetas los 100 kilos. 
Los d e m á s granos sin var iac ión . 
Sevilla, 16 de mayo. 
Aceite corrten'e, a 75 reales arroba. 
Idem endeble, a 74 y 75. 
La Caridad de Santander 
E l movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas dis t r ibuidas, 985. 
T r a n s e ú n t e s que h a n recibido alber-
gue, 7. 
Una de las causas dir imentes del m a t r i . 
monio, es el m a l olor de la boca. Desapa-
rece con el LICOR D E L POLO tan adver-
sa contrar iedad. 
se transfieran, pudiendo pasar a recncr 
los nuevog extractos a l a m a ñ a n a siguió 
te. Por cada nuevo extracto se abonar-11" 
diez c é n t i m o s por Impuesto de timbre 
E l presidente del Consejo de admin-
t r ac ión , Antonio de Huidobro. 
Los espectáculos, 
SALON P R A D E R A . — Espectáculo d* 
c i n e m a t ú g n i i o . 
De tres y media a seis y media de Ú 
tarde, sección continua. 
Butaca, 0,50; general, 0,15. 
A las siete, función especial.—«El a|"tar 
del a m o r » (tres partes), «La casa mista 
r losa» (tres partes) y « M á s vale tarde míe 
n u n c a » (dos partes). 
Butaca, 0,60; General, 0,20. 
De nueve a doce, sección continua 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones na. 
ra hoy. 
Desde la^ tres y media.—La precioen 
pe l í cu la d r a m á t i c a t i tu lada «La hija de 
la selva». 
N O T A . — M a ñ a n a , lunes, «La oreami. 
l lera». 
General, 10 cén t imos . 
JOVERIA V OPTICA 
Se construyen y reforman toda clase d« 
alhajas, a precios económicos. 
Ult imos modelos en ópt ica americana. 
Fo tog ra f í a , c i r u g í a y ortopedia. 
Se sirven con p r o n t i t u d las recetas ds 
los s eño re s oculistas. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 

















SAN F R A N C I S C O . 15.—Teléf. 521 y 485. 
Para b m a r en Mnrola 
H O T E L R E I N A VICTORIA 
E n c a s a p a r t i c u l a r 
y sitio cént r ico a d m i t i r í a n huésped, sien-
do persona fo rmal . 
I n f o r m a r á n en esta Administración. 
JABON CHIMBO 
E l mejlor de todos los jabones por loe 
componentes de su fabr icación y su es-
merada e laborac ión . E l m á s económico, 
no sólo por Ser el que m á s dura, sino por-
que no estropea n i quema los objetos la-
vados con él . 
Pedidlo en todas partes, exigiendo siem-
pre la marca estampada en cada trozo. 
E L . C E N T R O 
PEDRO A , S A N M A R T I N 
(Suraaor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinoa blancos de la Na-
va, Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . — Servicio ni l la 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
Idem id . 
95.000. 
Idem id . de Almansa y Valencia a Ta-
rragona, a 83,2ó y 83,50 por 100; pesetas 
11.875. 
Idem id . de Huesca a Franela p o r Can-
franüí, a 81,70 por 100; pesetas 50.000. 
Idem i d . de M. Z. A., serie E, 4,50 por 
JOO; a 89 por 100; pesetas 12.500. 
Idem id . de Barceí iona >a Alsasua, a 
89.15 por 100: pesetas 9.500. 
Idem id . d é Asturias, Gadicia y León, 
pr imera , nacionalizadas, a 62,20 po r 100; 
pesetas 5.000. 
Idem Constructora Naval , 5 por 100, a 
100,75 p o r 100; pesetas 5.000. 
• 'Nota.—Queda anulada la co t izac ión de 
anteayer, de las obligaciones del ferroca-
r r i l de Santander a Bilbao, e m i s i ó n 1898. 
e 
llegar a Amjens  a Píar ís o a Calais, 
sino «ía des t rucc ión del poder m i l i t a r de 
Inglaterra)). Los puertos del Canal, Par 
r í s y todo lo d e m á s a e r í a n oonsecuencias 
•Por la tarde, la las siete y media, Rosa- subs id iar ía is del' éxito enemigo. 
S U C E S O S D E A Y E R 
Denunciados. 
La Guard ia munic ipa l c u r s ó ayer las 
r io y e l ejercicio de las flores. 
San Framisco.—Be seis a ocho y me-
dia, misas rezadas, .cada media hora,; la 
plmena con p lá t ica . A las nueve, la, parro-
qu i a l , con pkUloa. A las once y doce, m i -
sas rezadas; a c o n t i n u a c i ó n de l a p r imera 
se liai-á la novena a la. gloriosa Sanita Ri-
ta, de Casia, y con p l á t i c a la ú l t ima . 
Poir la tarde, a las tres, doc t r ina a losj 
n i ñ o s ; a Jas sietie y media, Rosario de pe-
nitencia de la Venerable Ordten Tercera,1 
ejercicio de las flores y los mensuales de 
San José , con p l á t i c a , que p r e d i c a r á el 
m u y ilustre s e ñ o r don Jacinto, Iglesias. 
AniinfíiaciÓ7i.—Misas rezadas desde las 
seis y media hasta las ocho y miedla. A 
las nueve, la pairroquaal, con p lá t i ca . A 
las nueve y media, i n s t r u c c i ó n Catequísti-
ca para los n i ñ o s . A las diez y media, 
misa solemne y s e r m ó n , a cargo del doc-
tor don Santkiigo Estebanell. A Has doce, 
misa rezada. 
iPor l a tarde, a las seis y media, se reza-
r á el Santo Rosiario y a la t e r m i n a c i ó n 
s a l d r á l a procesión de M a r í a Auxi l iadora , 
ii-:voiTÍendo las calles ya. anunciadas. 
En caso de l luv ia , los cultos de la tarde 
s e r á n , como de costumbre, a las siete y 
media. 
De semana de enfermos, don Antonio 
Debemos Ajarnos m u y poco en las his-
tio-las sobre p é r d i d a s aleimanas o sobre el 
pretipindido agotamiento de sus tropas, lo 
mismo que d e b e r í a m o s no fijarnos en l!a 
insinuaedón risible de que los submarinos 
alemanes e s t á n desaparecendo de los ma-
res. Si un submarino a l e m á n ha. podido 
tminbardear recién temen te Ift, capital de 
Paseo de Pereda, 28 
Música.—Programa de las obras que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de'sie-
te y niedia a. nueve y media, en el paseo 
de Pereda: 
<cEl b a r q u e r o » , pasodoble.—M. Bre tón . 
«No me hable usted de la g u e r r a » , tan-
go argentino.—Gorordo. 
«El caballo de bronce» , qbertura.—Au-
ber. 
AVISO 
Los señores accionistas que posean ac-
ciones en rama d e b e r á n presentarse en e l 
m á s breve plazo posible en las oflclnas de 
esta C o m p a ñ í a , Muelle, 30, bajo, para ha-
cer el canje por extractos de inecr ipc ión 
nominat iva , advir t iendo que n i n g ú n ac-
cionista p o d r á hacer efectivo el p r ó x i m o 
dividendo n ú m e r o 32 de no haber realiza-
do previamente el expresado canje. 
El Banco de Santander, el Banco Mer-
r a n t l l y la Sucursal del Banco de Espa-
rta en Santander se.han encargado de ha-
cer el canje de las acciones en ellos de-
ipoeltadas, sin molestia a lguna para m u 
propietarios. 
Los accionistas que tengan las acciones 
depositadas en otros Bancos que no sean 
los de la localidad, anteriormente expre-
sados, deben sol ici tar de aqué l los r emi tan 
factura de las mismas a estas oficinas, 
para realizar l a o p e r a c i ó n de canje. 
Los s e ñ o r e s . c o r r e d o r e s de comercio que, 
por ventas que realicen, necesiten hacer 
transferencias de insc r ipc ión , las solici-
t a r á n por la m a ñ a n a , entregando l a ins-
c r ipc ión que ha de ser cancelada, Indi-
bamld en la misma el nombre y apellidos 
de la persona o personas a quienes h a n 
j ^ O N CH/Af80 
Trozos 
mente. 
de 500 y 250 gramos exclusiva-
I 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio esjpiléndido para bodas, baD' 
quietes y «luncíh». 
Sa lón de t é , chocolates, etc. 
SUCURiAL EN LA TERRAZA DEL SARDINKBO 
Tenemos en existencia las mejores ras-
cas : , 
Nacionales. — Cortés , Floralia, u8"' 
M y r u r g i a , L a ' Rosario, Tena, etc., etc. 
Extranjeras.—Coiy, Deletrez, ^(fR^ ' 
Houbigant, Pmsud, .Piver, Roger & w 
ilet, etc., etc. " 
COMPAÑIA-PEREZ D E L MOLINO Y 
de transferirse y n ú m e r o de acciones que Plaza de las Escuelas y W a d - R á s , 3. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
L U T O S E N OCHO HORAS 
siguientes denuncias: 
A un individuo, po r fa l tar con frases 
inconvenientes a un fontanero del M u n i -
cipio. 
—Para imponerle ej correctivo a. que se 
ha hecho acreedor por disparar u n cohe- Gómez, iPeso, 1, cuarto, 
te cm l a calle de Juan de Alvear, fué pa- Santa Luc ía .—Misas d é seis a nueivl i, 
té:\'\" t ambién a las carpetas de l a Guar- dada media hora, y a las diez, once y do-
dia municipal el nombre de u n jovencito. ^ A las nueve, l a parpoquial, con plá t i -
Y no p a só m á s ayer digno de mendo- A las once, catequesis de adultos, 
narse en ests ¿.vcióñ de sucedidos. | iP0^ la tarde, a Las tres, expl icac ión del 
a 
i i i 
anüaaas a r t ó 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
EL DIA 25 D 
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¡osición de los 
Agencia de pom 
pas fúnebres. i c i a 
Rfifiaraoié» da automévi lM. Coftfttruftolén y resaraolén tíe toda» tlasee 
AG res correos eseanoies 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
EL DIA 25 D E MAYO, A L A S ONCE DE LA MAÑANA, s a l d r á de Santander el 
vapor 
Su capitán don Juan Cornelias, 
¡tom-tiendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del p<asaje en tercera o rd ina r i a : 
Para Habana, 280 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarr i l . 315 pesetas, 12,60 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz, 285 pesetas y 7,50 de impuesto . 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Línea de Brasil-Plata 
B l día 20 de mayo, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret. 
admitiendo pasaje y carga con destino a Río Janeiro y Santos (Brasi l) , Montevi-
m y Buenos Airee" 
. Para m á s informes, dir igirse a sus coneignatarioe en Santander SEÑORES HI-
JOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA,Muelle, n ú m e r o 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
Línea del Río de la Plata 
ELIDAS FIJAS DE SANTANDER. TODOS LOS MESES, E L DIA U L T I M O 
EL DIA 30 DE A B R I L , a las once de ^ m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
i-TT 
J 1 . .--
transbordar en CAdias a! 
Reina Victoria Eugenia 
,{l8 mitma Compañía) , admiitendo pasaje y carga con destino a Montevld*» 
y Buenos Aires. 
Para más informes dirigirse a sus consignaiarlos «n Sanic ider , nefiore^ MI 
^5 » 1 A N í l f t PKBS-Z Y aOMPAAIA.—MiseH*, M.—T«!éf»ilO HÚmtr* M. 
«Servicio 
m New 
tllíll) y de 
feieios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, caliendo de Bilbao, de Santander, de Gij6n y de C o r u ñ a , 
Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
P â Coruña, Gijtm y Santander. 
L I N E A DE N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
mensual, eali&ndo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
York , Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
. Sí|'vic¡o mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz , 
f p1 Las l 'almas, Santa Cruz do. la Palma, Puerto RLco y Habana. Salidas de 
hW* Para Sabanilla. Cura cao. Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canariae, 
Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
meneual, ealiendo de Barcelona el - i , ele M á l a g a el 5 y de Cád iz él 7, 
ntevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Üin /VÍCÍ0 bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña. y Vigo, para 
d¡í?'eiro' ^ n t o s , Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
£ A BUEN06 Aires .para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigd, Co- • 
(llÍón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
fe^cio mensual,, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
laCo Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de ,1a Palma y puertos de 
C.(in¿.a'^''-"identaJ de Afr ica . Regreso de Fernando Póo, haciendo Mas escalas do 
y de la P e n í n s u l a indicadas -en el viaje de ida. 
Coche f u r g ó n a u t o m ó v i l , Ber l i e t , 4 0 HP.. pa ra ol t r a s l ado de c a d á v e r e s 
Velasco, 8 (casa da los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
Ck;íi¡sumido por i&s CompaM&g de í e r r o c a r r l l e s del Nort» de EspaHa, de Medi-
a del Campo a Zamora y Ore-a - & Vigo, de Salamanca a la iromtera porto-
gxiesa y otra« Empresa» d« ferrocarriles y t r aav ía . 8 a vapor, Marina í̂ e guerra j 
\T8ftnaí©i del Estado, Compañía T r a B a í l i o t i e a y o t r a i Empresas de nj&vegaeió» 
.nacionales y e 3 t r a n j « r & 9 . DeeilarAdo? siwjljia.r«a a l C a r d i i í por «1 Álraiir«»t*ifo 
porfregués. 
Caríxmea y&pos.—MMun&m para ?í«ff«SIL — Á g ^ # y a á » k — - ü ^ eie^ sfts* 
.Ti«tAltir^teas y domé*ticos. 
F:á$£.aj6a ie-¿ pedidos & I» 
IsmfP, 5 »lf, B&reeiIooDsa, o a »TIS agente E: sn í r íÁDRID, don R a m ó n Topete, AJÍoa-
43 X I I , 18.—SANTANDER, señoree Hijos de Angel Pérez y Compafiía.—GIJON 
T A V I A I S , «ar&s.tüs d»l • «S««d«d«d HaRers. EapañoJát».—-VALENCIA, é o a jaafasl 
909» í R ¿ t t m « t j fxwtót éijñglTSi A las oftcln&B d« '¡& 
S 9 S I 9 S A B M y t ' . S R A f»S>A^«l&.A 
R Santa Cruz de Tenerife, M( 
íreso desde Buenos Aires e 
¡PfcBás 
IOS 
de los ind i 
!»fíc0 .. e^Pe,ci-ales de .ios p 
ic.'i ¡os sei-vicioe, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
i  uertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertee del Can tá -
a .N^y York y l a l í n e a de Barcelona a Fi l ip inas , .cuyas salidas no son fijas 
Uncíarán oportunam'ente .en cada viaje. 
Vapoi'es adini ten carga ey las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
pia^K 'a Compafi ía da alojamiento m u y cómodo v trato esmerado, como ha acre-
Todo" f11 di-laiado servicio, 
i TamÉ - s vapores tienen te legraf ía sin 'hilos. 
^rvS 1 8,6 admite carga y se expiden pasajes para iodos los puertos del m n n 
^ ^ < l o s por l í n e a s regidares. 
Agente funerario de las Sociedades especiales de la Compafiía Trasat-
lánt ica, ihietrís imo Cabildo Catedral, de todas las Comunidades redígioeae 
de la capital, Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n automóvi l para el traslado de cadáveres. 
Unica Casa que ddiBpone de coche estafa. 
Gran soirtidlo de féretros y arcas de gran lujo, coronas, cnaces. l a s t a ^ 
t i é n de capillas ardientes, hábitos , etc. 
Con los mejores coches fúnebre» de primera, segunda y tercera das*. 
AL.AMK#A P R I M E R A , núnuirs M, hftjQ» y eRtr»«u«t08.—Teléfsse «81. 
S E R V I t l O P K R M A M i K T S S A N T A N D E R 
L a P i n a 
¡PABRBiA B E T A L L A R , E I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA 8 L A S E B E 
R S f B J e E B E L A S P O E M A S Y M B B I B A S « U B S E BBSIÍA: SUAS 
9613 Y M 9 L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
ESTOHA MAGO E S T S M A G i 
M A R A V I L L O S A S CURACIONES D I S P E P S I A 
ERVICfO DE TR 
enedicto Nfp** fMfe.T«.dQ swsaap-s.ífi.'to S We«,rbe-K*^ d« as»» r a r l » ! » * d« ^ 
•ssnsl*, a» as í» . Sustituye «on gras ^ ^leero-foifato de «al d* C R I O - ' p 
• •os .—Caja: 0,S0 p w e t » a . r«.l-~Pf&eio: S.Sv patatei. 
SEPOSCTa! B@€TOR BEWKSSíST©, éaia Sa f««r» í5 aánaar* i L - S S a c í ^ • | 
se puede desatender esta Indispoeición sin «xponerse a jaquecas, a lmorr?-
aae, vahídos, nerviosidad y otras oonsecutrncias. Urge atajarla a tiempo, antes & 
qae se conviei ta en grave* enfermedadee. Los polvos regularizadores de R I N C O N 
»on «1 remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demestrís-
2 ! ? * 35 *ftQ5 d6 éslto «i«cíente, T-3gR-lari2«ndo pfiirfectamentrf t i ejercido d? 
TsiRClonM naturaíM ás l yleatre. No r«!C«noc#R rival en m, bcBíroáded y s d r A í l a 
pfáaase P?O»|MCÍÍ>Í «xl aatar. M. mncon, fannaola .—BIkBÁa. 
8 A N T A N B E R - M A B R I B 
8»rB«.—Sale de Santander, a 16 27, £«-
s a a Madrid, a lae B'^O.— Sale d« Madrid, 
a las lT2b; llega a Santander, a las 8. 
M!xí©.—Sale de Santander, a lag T'ÍS; 
Mega a Madrid, a lae 8'40.—Sale de Ma-
drid, a las 7; l ega a Santander, a las 
18-4G. 
8 A M T A N B E R B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,88. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Licgadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marran, % las 17,85.— 
De Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérganee, .% I M 8,56, 
12,16, 14,55 y 18,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,15, 
11.20, 14 y 18,20. 
' De Santander a Orejo, a las 17,88.—D-
Orajo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - & N T A N E B A 
Salidas de Santander, a lao l l , i s ? 
18,80. 
Salidae de Ontaneda-Alceda, a la» 
y 14,18. 
i A N T A N B E R - L L A N E S 
Salida^ de Santander, a las 8 y 12. 
{ E l segundo <e estos trenes con tina a * 
Oviedo.) 
BfrlMae 4e &laa»s. a las 7 , » , 11,46 j 
13.38. W&tyTññS *r*i» |N***nft« M»<^v-
S A N T A N B E R - S A B E Z O N B E L A S A L 
Ue Santander a Cthasón á« la Sal, i 
las 18,40. 
De Cabezón da la Bal a SaRtaadtr, i 
las 7,15. 
8 A N T A N B E R - T O R R E L A V E B A 
(Jueves y domingos o días de mercado." 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salada de Torrelavega, a las 12,5. Li&-
gada a Santander, a las 18,2. 
S E R V I 6 I 0 P O S T A L 
Impoeleiéii y retiración de valores de-
clarados y paquetes pósteles , de 9 a 13'30. 
úertiflMUUw, de 9 a 13'SC. 
Giro portal, de 9 a 18. 
Pago da giroa, de 10 a 13. 
ImpoalBionM S a j a da Ahorras y rein-
tegros (excepto los vi&raes), de 9 a 13. 
Ro&Jamaolonaa de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lleta y apartado*, de 8 a 8,»} y d« 10 
a 18. 
Roparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de LLancí, a las 18,45.—Correo de 
Astmriai, Bilbao, Liérgane i y Ontaneda, 
a las 18, 60. 
Le í deaaiEífo* m h&ss aolamaai ; el 
oarto a Sas l i , M . 
P R A C T I C A N T E 
Ha tras ladó eu domicilio a San José, 1.1* 
COMPRO Y VENDO 
^ 0 $ A 6LA&E B E M U E B L E S Ü 8 A S O ' 
«RH'J do SK de Horrara, 3. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 6, bajo. 
TALLER DE CARRUAJES 
Tronsformatiin do carrooorfae. 
ARSEMIO «IERRA - B s n l í t ? » 
S E D U C 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos^de 
San ^ L i i t o l í t i 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
